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flnfe las elecciones. 
U n p r o g r a m a s e n c i l l o ? e f i c a z 
••Dio tal! moldo eetáa eoitregrtdos all paMíquiea las A ^ ^ t a s ^ M e s éflpia-
•flote, (juie hoy asría un pitóigrani,a do éxiitp riinÉi.iailji'Ul.c- eí gijie coniuivic-c 
ja áoila fí¡i'iíaliid«<l¡ do juanior al dlésicuib'iieirtoi Ia,s mainliabuas y lasi biápiisbihi-
¡jjp die luis ocliílte. 
Con eflilio, por otra pa.rte, y? hacía! una labor día póiSitiBVo piwfcJio 
¡¡Hará los iiiitidnosjs ilcil voclndiario. 
¿Qué &*, en .rcsunsildjua chiKaiitias, Jo qiuo ©stqiiiba qxia K« ¡mliii.iiiistrt; 
bien y ooíi dwoeiwiía? La política. La ipoitítiica, qu®, arate el caso de fav.o-
m-it'-T a sos comipiuduois y «Ifenite» o bfiuaficia-i' al puieblo que paga, no 
(liiula. y ao iiiidl/iina Manfo. la -prntRaratm dle luis pédiraacois. 
•jRiejooirdiamô  a cista neisp&cito la simjp'á.tiilcia y yiaiíilpuíutie a<;.titu;d iáá don 
Bti^iin I Maura, >m «1 Aiyuinibatrtlorato uiladiri)lefiioi. AJI señor Maiuira le uepug-
naha ;iquaL osicaiiidaJioso nieigooldr dle fiwilítiiünisl profo-iioiii.ab'.s y ohandliiu-
Ito die quie H' ontoi'aba. .o niauiobra qrae adiviiitía-, liuuraiobd-a o dhaiiobu-
iloi iq̂ ie Salía a la v/oiigüenza pública con to/dog isus psitota y aefiailes. 
".No cafce ctoBa de quie para ntantaner esta actituidi es piiaúisp... teraer 
JSdanlcia do uso dle anuas o, oraaudo un no», áuiiiiuo' para «1 uso de jm-
fine, pojiqfaa Jlo» c|li.aicJuiIteros politice® aun tieanen la oaadía di© sal/ir on 
ilnlVn-a do «usl ¡iniuiouialliidlaido» o dle sus .m.araohras defíaranuaisiearaidial^ IViro 
tswiiipoí-o cabo iduidar dki qiuia tan siimipétiica a^tütuid napqpfca afl V'tíG.inidiáa'io 
mu vootaja. ¡m.initfli.sa, por craaniio qpu« coutiime las de^piilfarros que de 
mm iatei'aacis se .veaian baaiietiido. 
Foresto, ol Señor que dijese, n la olpinión: «Quioio ir a los esaaños 
ínaiaicdipallies para dc^Grabiitr todós los erareidos ..pwdttka¿)), toudría votos 
jiara regalar diasipu,és de asegurada para sí una. ginam mayoría.. 
El puiobto, am ese fino inistrnto que la expeiríeincia le aguza, oye 
l>idxl.air a un edil do tal o email asunto, y rao juzga, de ..las palabras*, sino 
dio'lo epo na sé trrtsftuiao en. las pailabras. 
Paira pueiblo íilay eiearapre ora las aciüiltuldias lestas lira, algo que no 
•Jipádlei dieicilrae, rara íouwlo de interés pensaiial o político que raalda tiene qme 
¡Vor con la cíiestriéra que afecta ail piibliiico interés. • • 
Y es que eil pradoniiinio de las baijiderías palíiica- en los Ayuutamien-
<09tlia likva.do kd desGopfiaTiza al é^i^jitu jíopuilar que, aun coinetiando 
«'•a g r a n iníü'stiicía, en "todos 'los conwejaHas creído, v|ir al jHrliitiL-
(fU-ndoiv al ciawiinunlo, ¡ i t e r a n prutrctr i f ,(17: su amiái ffsttíWtñvn cúú oJ»tdl 
y diaSpi-eoio dio Ja ciMiisa. púMic.-i. 
oO'muy se crusigue que el pueblo idQfiiaclhci anktliguos ra-dlos? Lb'van.dn 
ail Ajiuinta.iiiiiiMUo a boinluios do sanas tondetalcilais y ptroc^dtoMiemtéfli pcilí-
titíaa, a hombnes sin coiuproni-isos de miosnada que, como los que .«jgm i 
IU-* CM êntacianos del insigne estadista que preaiide el •Gobierno, defien-
íldpi un piiiogi-amia &n cada uno de «auyos puntos palpita un incentivo 
dta la pi'opia estimnaaión. 
Hay qiuie .ajpayar y biacier que triunfen o^tos bom.bres, coírao remeidlo 
eu||jir;Muo para tanto--, cflivádos y tan repiugniante pniiiiliiquoo. 
En Saiiiianidior, rafortmn adámente, eloi presentan caiudlid.atos ni auristas... 
cardi n;i,l..v que se 
niJno. 
En el Vatteanó 
»«i. i. 
C O S A S S U E L T A S 
ESCENAS DEL (CAMPAMENTO.—A ¡iun 1 e pm Ttivero Gil, 
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tafias, nianzanas y otras iiialcn.ir-
«escuia'iiblcs)). 
Se dice que .so buscará la ccono-
Sogún un telegrama de Lyon, un mía supriiniendo el Cuerpo de lim-
individuo Uamauo José Larbiirín. piozii, pública.» 
qu^.luaua cumplMio condena de sié- • • * * * . , , , garaizó en la sa la^a ra í raen t i el cor-
«El inspector de Sanidad de este ^jQ qll(, u¡<u df ínter-
v.M'ir en ¡a elocciiui de Pontifléci 
Se dirigiii a la capilla Paofini, don-
motural. Teniendo un •im-iii- ta.ba amolado en el bache pertone- . ... , • . . ,, . ., t. 
i JIJILIIUO un apun „ 1. . . de se dno la mtsa del Espíritu San-
ó 61'qué tiene jófeé no es ex- cíente al numero o de la calle de Ata-
LA MUERTE DE SU SANTIDAD 
Ha quedado reunido el 
Conclaue. 
JtElJNION DEL CONCL W K 
lin.MA, 2.—A las Ginco de la t.irdr 
ha (pindado reunido o! Cc'uiclave. So 
creo que la elección se prolongará 
l'iaisítp ol sábado. 
r i ANlH) s i : I)AHA COMiÉNZÓ 
T'íiMA.—Es seguro ipie no se dwn 
•.•nni¡1Mi7,(i a la elección de Sumo Pon-
l i l i r hasta el próxiimo'domingo, eon 
Objeto dé (^pi.-i'ar la llogada do los 
encuentran en ca-
se han proparadn 
a.h ianiinili s jiara 35 cardenales. 
PÓH PÍN, ¿HABRA EMPEZADD? 
MOMA.—.Coira.da la puerta por el 
Camarlongo, ha, dado principio c3 
CónieJaye. 
I.c> candidaliis que má¡ suenan 
para SU éOiOyáCión a la Silla de S.ni 
Podro ©o» l.a Fonlaine, actuaJ p&r 
tiiarea.de X'eneái: i.anreiii. i?appi v 
Gásparri. 
shi eunbargo, se espora qüe el gru-
po ili la derecha, partidario de ¡Víerry 
4lel Nal. sea ol quo se muestre ináíS 
liomogein o. pues en ol do la Otra 
teradieracia ya so apuntaron disensi.i-
ncs. 
£a votación duraíá lo monos cua-
tro días. 
SALIDA l'ARA EL CONCIAYE 
A las nueve Me la imiñana se or-
to. 
le años de trabajos forzados por ho-
•micidio, mató a un boiubr" piñ ol puerto ha dictado orden de que ol 
.~im¡ le ftójaeet de pfobju1' una pistola.- t:',a&atlánt'ico «Alfonso XII», que es-
V es 
d" comó é rqUé t etae José n á «s^é»-
t raño que se bagan ciertas cosas. razanas, lo baga en os correspon-
• # '» « dientes a la calle de Burgos, por ba-
Ma,da.me Curil alinm, que la Tio- % ^ 0 : el ^ s o buque patente ^ ^ ;,(, ^ ^ 
na. saltará hecha, jyedazos dentro de SXK'l''i ú f J'Ufirl0 vera^ruz. |a M(.,ri.v Vu; sólo con vq. 
unos diez siglos. f f V ' ^ T ^ ^ - i , ' T Eut.e ' lcs partidarios de este M 
¡ C a r d a l e s ! ¡Vaya nna. gana do ^ e" la cfe.dei1 f ™ * 1 ™ ' se ha nio se cuentan tros francesos. rnien-
••Marmar que tiene la. distinguida pi- conseguido extraer de bache que ¿ 6&t.a , , . . , . . . . . , 1 -
existe trente a Telégrafos el camión 
NUEVOS CALI'-.NDAHIOS 
Se â '. uura quo la lend,en- ia Gas-
Sentimíenío ? aríe. 
tpnasa! j , j .» „ dad anovan a Gasuarn. 
• i i - . i . . - - . ¿no ;.. . i i i que días pasados bundiase en aque- " 1 • , , , j l lahra que i r pensando donde jj . V t 1 » S P^^08 ^ ailemaneí 
« guarecerse! J ¿ J ¿ S l ^ ! y ^ 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombrv del 
director.: Apartado de Correos, 
número 62. 
m \ E L C I E G O D E t f l E S T H T U H 
Hemos entrado anoche en un lugar angosto y de cargado íCmbientc, 
donde un par de docenas de personas se deleitaban oyendo recitar a 
¡ t8 guitarra mágicíi la romanza de barítono de "Molinos de viento-'; 
jingos argentinos y cosas orientales, y un «pot-pourrit- do aires monta-
T888, a'u,é,i «'o utres asuntos musicales. 
El mago del bardón era un ciego de rostro amargo y de nervioso 
loiitinente. Como esos negros de escayola quo so ofrecen al público en 
escaparates de juguetería, el hombre del guitarro aparecía sentado 
g; u" siíl(J" de mimhrc. con los pies sobre un pequeño taburete y el to-
Uu sobre el mármol de una mesa. 
1,. j ll¡l ''uas en forma de ene gótica, descansaba el corsé de vi-
^ o r a s cuerdas, que canta amores dice do alegrías y hace llorar a ve-
S^-.01 I"''1'1''' oiego, ¡no nos importa el nombre ni La estirpe!. logró el 
' ""o necesario entre los quo le oían, con el preludio - do una sonata 
ue angeles. • 
Después, como decimos, en un solo orquestal, hizo sentir los líricos 
' "S1*5* d<5 |,;|1,|,> Luna cu la zarzuela iraeracionada. 
"i'-s ' t r " ,a t'sti,,'ua' cü" íos'bigotes lacios, corrido el telón de los 
. . j . , ' " ' Ils,c y sonriente, encerrado en sí mismo como una momia, e.gip-
l'ub- " ''' euanto es el arto y cuanto es el sentimiento. 
$Íbst ' éS<l,*a V[>U "lailu izquierda y de un inomientO a otro, como los 
fe '(|¡l-(,ll'i '1,11 " V(>l'ca,,>a ;'1 instrumento, ¡alma de los de cuerda, -se-
jj " ' " " - quie" cesase de .tocar para que entrase el airo. 
¿Ute , l|( viento» paisamos a las Pampas argentinas. En • sus 
ábííe ,"L'líf,u<JS' cargados de dulzuras, .adtviiraatqaos el alma gaucha y 
Mniip-e,11 l"s ,<at'e,,tf>s regionales», fueron Andailucía y Cataluña y ta 
s,., ,•' *' 'ls flue' eomo en un lienzo cin'-nna.togi'áfico, l asaron ante, ol 
w u ^ l i s i i i o de |os qiUe escuchábamos... 
"cierto acahiV. Casi estábamos .solos tres o cuatro amigos. Kn 
l^ohog^1 ''l"x'"1'1 einco o seis ciegos clavaban inniovibléa sus pupilas 
les, iviid'"1 |iU"1" ''i"1 l?ara ellos ignorado. En sus. tinieblas oterna-
^aiizj.,,-]!'"1 '10'meilaje al ciego de la estatua, mientras bebían tinto o 
Eu ' i a ven 'a niebla y miran cara a cara al si ! 
tarro sobr su'I>i"los que/aquella momia egipcia, que pulsaba ol gui-
trpinent 0 " " s'",''n d€ mimbres, co;uo si en las entrañas- de aquel ins-
í t l » ^ . " multase una orquesta dde melodías -seráficas, rogaba, una l i -
" v w i cenar anoche. 
, 1 t?RAÑCIS$0 TtEVÚEtTA. 
* # * 
Título de «El Imparcial-1 
«InHuencia de los Pirineos en la 
jianadería,)) 
¡ Riel'ronltera! ¿Eistaremos expues-
tos a que Peña Cabarga tonga i ela-
ción con la labricación de hojaidre? 
* * *• 
Explicando lo ocurrido en el Par-
.lamento de Praga, se ha facilitado 
una nota oficjtósa diciendo que el dl-
putaidp l/aoran, colociindose" en acti-
tud improcedente, arrojó una, bomba 
pestilente contra, la I'nsidcncia. que 
no dió a nadie, K̂M- fortuna. 
El asunto, sin embargo, no está 
muy claro. . 
¿En qué a ditud se colocó Raerán 
para lanzar la bomba, pestilente? 
¡Aih! He a.líi el rnistorio. 
Por olía, parte, eso de que la bom-
ba, no dió a. nadie,.. 
Nosotros aseguramos que dió en 
todas las narices --
* * * 
Xoticias quo conocemos con un ra-
to largo de anticipación : 
"Cáuilimia la. (iiiardi;i muni'-ipal 
recogiendo parejas de bueyes, aban-
dbnswJos en la vía. piiblica. 
En lo que va ile.mois han ingresa-
do IMI los establos municipa.les. cons-
truidos al efecto. 3.í7'i parejas y nue-
ve bueyes sueltos. 
Estos últimos fueron enconieados 
lamiéndose muy bien.» 
* * # 
«Sigue discútiánidose el procedi-
miento que ha de emplear el Munici-
pio para, ba.ccr frailo a los gastos 
que le ocasiona la recogida de cásca-
ras do naranja. 
Éli los tres últimos días ha pagado 
por dicho importante servicio la can-
tidad 3.ífóL466,75 pesetas. De ' osla 
cantidaid está descontado lo satisfe-
cho por los residuos de limones, cas-
lanibién 
ayudarán a Gasparri, pero ya han 
surgido discrepancias porque los pri-
miios eran más partidarios do VÍJ» 
tar a Rapipi, a lo que se oponen Iqs' 
germanos. 
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DESAHOGOS LITERARIOS 
U n u l t r a í s t a e s a r r o j a d o v i o -
l e n t a m e n t e d e l H í e n e o . 
MADRID, ¿.—A las siicte daba lectura a unas versos en el Ateneo el 
poeta (?) •ultraísta. González Ruano. 
E l salón de actos esta ba coracurr i dirimo. 
El autor :comenzó por comentar sus poesfcus aiite-s de loci las. 
Desde los\ini,inioros inamentos llamó la atención, del qidlto auditoi'io 
poirquo se exteudiía era eilogiosi .de s.u pieajsóiníhjj lialdamlo- <le sus ojos mag-
nífieps, de su abiundainte y sedosa ciabeililen'a, de su tipo imponen.to. Luego 
ag)regó: 
—Tamldéu tengo rara ohamlaugo. 
l ' i i a voz diesdie el piibLico: ¡Pues que 10 saquo! 
El poetaisbro, sira i raí nu tarso, sacó de debajo de la ine^a un amplio 
i baíraborgo que se cioloaó y siguió diiMendo sin díür •iiniporl.a.iKii.a. a ios 
rumciroo que a cada momento Se aoentuaiban: 
—-Mi l'ibi'o se debía llaniar nMeditacioraes»; pero este título está des-
acróditadiO parque un señor ceñudo v bajito, (pie creo- que ae llama (nie-
ga Cass.el. tiiárae un libro que se titqla liiguail, en efl .nuail se Ófcirapa de un 
tai Corvante».' quie dicen vivió en el .siiglo XV y añaden que era nrau-
co. - Y a' fe que dlebía serlo, porque sus Ubuica erttáai eaciiitas con los ¡des. 
'El púilijlijco proteisto, pero craarado ^rabiaron de- punto-las protestas fué 
ouarado eanpezó a loor una do sus poesías, «¡rayos dos piiiiiraeros versos 
eran: 
• / ' Yro me iré, ' 
yo ino iré. 
—¡pues que se vaya—giritó uno i b l pViblieo porque esto, ya va sien-
do i ufo le rabio! 
A todo esto,- ol si-'ñor Gonziiiliez Ru.aiiio seguía, limper turbal «le. como - i 
KIS pnd ív t a s -no fuieran contra él, y .varios aieneíslas trataron do agiv-
dimle. tentSeaido que subir a la tribuna, «1 smrcta.uio de ia Sección dle Lite-
laiuia, COÍU objeto de aplacar los ánínnas. 
Como el. disertante ^iguieira esitoiclameinte en su puesto leyejwJo-, áiaii 
haner caso de lais vooeis, se travo que tomar la, doteiniiiniaJción de apagar 
Jas iluceis y salearlo viallontamente del -salón. 
El ÍÍUICISÍSO luí, sido comienitadísi.mo. 
flmüj l ^ - M C T W I 9, E L . R U E B L O C A N T A B R O 3 iy£ FEBRETTO OS tM?, 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
p a r a e l 
en campaña El 
t i e s a 
h i j o s en e l regazo cuando un deber Dominica Gómez, 0,30; Juana Ruilo- l ia Igtosia-n y famiJia, 6; Concepción 
cahaJloroso les llama.. Hay que ir ha.- ha, 1; Manuel Ruiz, 1; Isab.el Tejero, Martínez, 0,50;. Saturnina Pérez, 0.25; 
cia adelante, batirse y vencer. Y si 0,25; María Pérez, 1; Nicolasa Piñe- Enl al i a, González, 5; Ascensión Saez, 
no podbnifos rescatar a nuestros her- ra, 0,25; Rosario Rueño, 0,20; Jovita Renigna Rueño, 1; María. Igiosias, 
manos porqué el cuchillo asesino les Villar, 1; Francisco Vega, 1; José Al- U Manuela Fernández, 1; Lucía Ofta. 
ha cbrtaido la. vida, hagamos una ma vaaez, 1; Hila-rio Día.z, 0,4-0; Carolina 0,75; Matiilde Fernández, 0,70; Xata-
tanza sin p-arccldo en la historia. Pardo, 0,50; Maleo Linares, 0,30; Jo- ü a Margüolle-j, (l-W; Rosalía P é r ^ 
Vamos suibienido la cu;̂ sto de enero nmnle. No es fácil, que los asesinos E.o.ta m ia única negociación que sefa Díaz, 0,10; Rosario -Pérez, 1; 2; Francisca Robles, 2; María iv-rez. 
poco a poco, 'tiran-do bucíiámonte ©ntrcgu^Jí, n i a Inicn precio, los re - entendemos nosotros que puede ha- Eduardo Gutiérrez, 1; Felisa Valdés. 1; Rernarda Rivcro, 0,25; Celina Ig-]e 
dél carro de la v ida , que cada día henes que son garan t ía de sus vidas. cer£,e con Abd-ol-Kiirn. Arrojarle el 1; María manco. 1; Eduardo Pinera, si as. 0,50; María. Corrales, 0,25; Jose-
),. sa más, o porquv a nosotros se nos. y d< sus lia. inidas. y. si esto es así, gUa.nto y en é l un cartel de desafío U; Constanlina García, 0,35; Piedad liL Fernández, ' 1; Jsuhfil Fernández, 
van acabando las fuerzas o iJ^rque ¿qué queda por harcr? ¿A^ropejjar fa® diif^: N . , 0,-10; Aquilina Saez, 0,50; Teresa 0.50; Erundina, Pérez. 0,50; Amanda 
io que m él vamos cargando—pesa- todój oérí-ar b.s njns a la v. .dad; ((() 1)0S ¿ ^ ¿ « g a j m prisioneros Citó, 1; Jesus.ii. Díaz-, 0.5:); Angeles Pérez, 1,25; Jo.se.fa. Cuevas, 1; LuUsa 
aüiinhros, lágrimflK, preocu:pacione;s, ir baicia ad.danle, pase lo que, pase? ^ t¡c.,nio,s en tu .podícr 'en veinticua- Llanos, 0,50; Pilar Sánchez, 0,50; Ro- Ruiz, 1; Emlia Agüera, 0,25; José Qu-
d-.-ri.f.j.nos-—le va liundi-endo enteríi-^¿Volver' a España, .sin haber vengado ^ hor ,^ 0 v m t m l0T e]lo^ Bien safio Gutiérrez, 1; María Cuevas, 1; tiérrez, 1; Pedro Gutiérrez, 1; Ana 
ffiéiiitc. en .-I cannino. el ultraje sangriento y cínico? , nt. adido"qué par cada uno que ase- Leonor González, 1; Rodrigo Peniha, López, 1; ConsoJación Pérez, 1; Lucas 
' Al terminar al áfto, como esos ci.- x. . es posible rcitroceder. La patria sines> nosotros mataremos cincuenta. 'U Manuel Cuevas, 1: Magdalena Cue Hida;lgo, 0,50; Antón i na Rueño, i 
lerians crónicos que, para aliviar sü ,.nvj,-, áqrúí a .•mnp.lir la. más a.lta t o l j ú r a , España." va«, 1; Juana Navarro, 1; María Al- Isabel Sánchez, 1; Antomno Rueño, 
m a l . satisfacen su esperanza dándo- •mi:..¡ó„ qm-. pudó rn-oim-miarse a s i en voz d.e l i lnlic-ar lo hiciéramos varez, 0,25; Hilario Sánchez, 0,40; 0,50; Florencio Rueño, 0,50; Antonio 
sé ana lejana, fecha en que creen homibres algums. 
que termiñaran sus males, 
• av.-. para calmar nuestra iniip, 
cia, nos mancamos eil fin de esta 
caámpaña: 
—.Parii, primeras de .año—decínmos 
—va estará esto concluídó... Deispués, 
en irnos cuantos din-, se orgánizajá 
Ja guarnición de posiciones y, los 
• i miáis, i o Esipafia!, a vivir honda-
¡mente la vida, que será éómo una. 
resui reóción..;. 
Ya. lia corriflo diciembre, y enero 
toca. a. su fin. v atiuí estamos 
y no ipódemos 
aquí sin dejar una 
de auestro paso. 
El ansiá de matar a estos traidores Guillermo 
Nosotróñ deliecnos «asi, esa 
, " , r : - (MMii-j l i r ia . ¿Que ca ña s t-odos en la lemlflaría al ver m 
acien- cniiar .-a? Ciros n...-. sustituirán en dispuiestps a devorar 
He,., con seres indefensos, Santigo Prieto, 0,50; Julián, Gómez, Dueño. 0,50; Amalia. Rueño, 0,50; Jo-
r l a.-ln, GQP iguales a: i estos e idén- trásenu 
tice ardorj que E-pafia. es madre ab- JIJAIS 
n iigada v herGica y no sujeta, a sus Rugard#in, 2G; enerS W22. 
I N F O R M A C I Ó N L O C A L 
SOLDADOS QUE VUELVEN nía Villegas, 1; Clpriana, Naveda, 1; 
Enti ,- íós militares qu« ayer llega- Filomena. Fernánd.-z, 0',30; Cruz Mo-
ú,n a esta, caplal ¡.roeediades del riyón, 0.2!;; \ . N., 1: X. \ . . 0,20; Erni-
q i aun, „ a l a c i ó n o s , y una. vez lía Esralante, 0,20; Avelina González, 
id debemos salir de cU.mp.liéos lc-dcs sus. deberes tomo 0,25; Natividad Valles, 0,50; Lucía 
huella indeleble de>í¿nsói'6S da la patria, figura' nur-s- Gómez, í; Luisa Gutiérrez, 0,50; Te-
tro que. idísimo amigo el eulfo Joven resa Gutiérrez, 0,50; Rufina Gutiérrez 
quien 0.25; Ana G<'.m.ez, O.X: Manuel Póo, 
fa.milia,. Gallo Isabel Vicenta Icntirua Soldiño, Josefa. 
Mariíiivlles. 0,50; Constantina Cavie- 0,50; Andrés Moraton, 0,20. 
des, 2; Isabel La rabona, 0,50; m $ £ ' l ? $ & & ^ ^ M Í ^ i f ^ ^ : S p l f ^ « 
IHFORMfleiOH TEtEfíRflFiefl 
L o q u e s e 
d e s e m b a r c o e n 
Gareía-Cabral, a 
iriiíleños, q¡u6 ta ritas veces tíos han tanto se quiere en esta casa, 
vendido, va infiltrándose poco a poco j¡¡-,,, venidos todos, 
en nuiestrcls j ie-bri- . suslilnyendo a 
Xá id .a, di o. pairiación Mentiríamos 
\ ^""iiza: do llegar a nuestros ho-
gares si no hubiésemos saciado este . 
lian si. r r y sed de Justicia en las per- ffan 
Ponciano (¡.unez. 0,20; María Al-
LA REINA Y EL TERCIO tenimiento de un ejército en espera 
ME LILLA.—A los legionarios llegó de fecha tan lejana, 
varez, 0,30; Candé!aria Rueño, 1; Se- hace idgún tiempo la, siguiente noli- Añaden que Derengucr pide p á | | 
I «OR LAS VIl 'DAS Y rali na. R i vero, 0.10; Prudencio Ruiz, cia: efectuar el desembarco 16.000 bom-
i¡L!:P.l ANOS D E L A 0,25; Pablo Villegas, 0,10; Manuel «La solicitud de lá, Reina Victoria bres, que no se sabe si han de sa-
(il'KRÍLA : : : : : I-b'días, 0,30; Eugenio Rueño. 0.50; Eugenia para Jas" sohhulos es la. de car se de l a Península o de los efec-
Pan'oqvPa de- Ituilolm Manuel Rueño, 2; María. Jesús. San una madre, y paia que los legión a- t i vos existentes -on Marruecos, y que 
P.láci<iu San Perdo. 5 pesetas; Juan, 0,5^ Juan Fernández, 0.25; rios sepan que su Reina no los olvi- para esta operación hay que tener 
soiiftis de estos miserables cabileños. {inn primilivn C, a/alez, 1; Remedios Rías Rueño, 0,40; Lenigno Caviedes, da y"a.pi-ecia. el valor con que so ba- muy on cuenta el factor temporales, 
'Por eso los días que tarda utos en Valdé.-. (:.::.: j.auieana Fernández, 0.50; Ramón Prieto. 0.50; Cipriano ten, se propone obscquiar-los.» que puede surgir inesperadamente, 
ífc^íanzar «obne Alhucemas, ese te'm- jesofa Noriega. 0,10; Teresa IVa González. 17; Gregoria Sánchez, 0,50; El día de Reyes se empezó a re- poique bien pudiera ocurrir que se 
lorio que es el fin de nuestra'Jorna- réhqnai 0,4C; Rosaura Fernández, Juana, Gutiérrez, 1; Prudencia Pérez, .partir entre los legionarios paquetes presentasen cuando estuviera desenl-
i a , | sari sobre nosotros como lo- i - -y.; Manuel Cavkdcs, 0,25; Cirila 0,50; Remedios ^Ansotegui," 0,50; Elvi- de bombones de riquísimo chocolate barcada gran parte de la tropa, y liú-
do plomo. ¿Qué b¡icemos .aquí, para- Gutiérrez, I..25: Asnnrión Fernández, r a Gómez, 0,10; Muría Sánchez, 0,75; y medias botella.» de ron Racardi, hiera que dejarla entregada a su 
áos, dando tiempo a que nuestros j ; -^;; Ludo-vina l ' \ rnández, 0,70; Filomena Fcrnánidcz, 0,25; Manuela que es el aguinaldo que la Reina .suerte en aquella región, 
enemigos se parapeten, se -armen, se Eduaido de la liiva. 2: Francisca Díaz, 0.50; J-osefa Ríos, 0,20; Elvira prometió. La distancia, que separa a Es creencia general que no se efec-
áifipbngan a la defensa con medios ^jorGto, 0,10; Jc-.-rfa. Fernández. 1; Puente. 0.50; María Arregui, 0,20; unas banderas de otras, porque la tua rá c-1 desembarco en Alhucemas, 
K I - ' qu}i no, hub losen oh tenido- Claudia F.-rnández. 1; Claudia Mar- Concepción Femández, 0,50; Aurelia primera, y segunda esián en la ac- vero en concreto nada puede decirse 
si el avance se babría. hecho de gol- Úm&z, É /Senén F.-ernández, 1; José Ruiz, 0,20; Manuela N., 0,25; Teresa tualidad en Melill.., en Dar-Drius; hasta que no omita sus razones el 
pe y a fondo? Giómez., |OI,S-# Folp^na Sordo, Ov'í,; Er -and.'m. 1; Jesusa Valdés, 0.20; Jo- la tercera, en Ayyalía, en el corazón alto comisario. 
]i.:.AC pn gj mundo explica- FraífiCi-sco Fornámb.-z, 1; Carolina a^ía Iglesias, 0.25; Manuela de Cofi- de, Reni-Aros, en la casa del Hamido HOMENAJEA LA DUQUESA DE LA 
ción. y esto de nuestra calma,.-en mo González, 1; Anicota González, • 0,20; ño, 0,05; Rosario Fernández, 0,20; el Sucan; la cuarta, en Eukarrat, en VICTORIA 
meatos tan decisivos como ló's actúa- Adela Muñiz. 0,!0; Elias Ksealante, Caimen Coma. 1: Clotilde Póo. 0,50; el centro del A J m á v posiciones últi- ME LILLA, 2,—A las doce y media 
íes, más que cosa alguna. Cerca de 0,50; Trinidad Cié. I ; Fidel Guliénez María Sordo, 1; Lucila .Macho, 0,20; mámente ocupadas, y la quinta, en «e ha, verificado el homenaje orgam-
,„.-,,!,, s hay gran número da Vspa- Queviecto, 1: Rufina. Cmiérr. e, 0,25; Rosario Gutiérrez, 0,10; Isabel López. Xauen, a las inmediatas órdenes del zado por la Junta, de arbitrios en M 
f^as <rue sufren cautiverio Hombí-és pi l o- Pinera. 0,̂ 0; María Antonia 0,10; Rosario González, 1; Rraulia coronel Cíistro Girona, ha iá que ñor de la-duquesa, de la Victoria, 
muj-r.-- v niños que .1 hura-án dé S á n d l ^ 0 -'.-5: Isidora Portilla. 0.3'); Azcona, 1; Aracoli Ruc.no. 0,30; Con- aún tarde algún tiempo en llegar -a S¿ ha descubierto una lápida dan-
la eatástrcíe arrastró consigo. Su- Teresa, Ruiz, 1: Rodrigo Ruiz y fami- cep^ción Rueño, 0.10; Indalecia Díaz, cada legionario el chocolate y el ron; *> su-nombre a una de las calles de 
fnn v lloran y tienen sus gargantas. í ia / 'o ; Angeles Santa María, 0,30; Na 0,10; M o r e s Gómez, 0,20; Teresa Va- pero todos recibirán el recuerdo de ̂  población. 
Tomás Díaz, He, 0,10; Tomasa Cuervo, 1; Fehx Az- Su Majestad. A l acto asistieron, además de la co-
Oíaz, Luis González, ("na. 1: Francisco T. Azcona, 1; Car- N0 hay que decir la.gratitud y ale- niisión organizadora, las autoridades 
y nuraeroso público.' 
También se hizo entrega a la dis-
Pedro Velarde, tación Péréz, 0,30; Serafina Cofiño, fm atención de la Reina. 
r. " --i0 1; Francisco Sáiz, 0.50; Valentín Vi-
l- llegas, 0,25; Francsico ¿íaz, 0.00; An- COMUNICADO OFJCIAL 
ionio Portilla, 0,50; Antonio Fernán- , el mñixmMo de 
dez, 1; Virgilio Fernández, (¡,25; Je- ^ se 'lm faciMtado esta, HO-
MO a Rodríguez, 1; Juan Antonio Fer- caB el a^e,nte «canumeado ofiicial: 
nández, G m Gabina Cuevas. 0,50; "Parfeá^a ol a|lto • oznS&aúo que 
m i m é Póo. 0.25: l^raneisco Puente, 11 a lloS*'áa hoy a Malilla y que tan-
0,25; b -'la. Pérez. 0,26; Lucrecia Pé- m íi;qi,w''1 ^wntcróo ooono' en. los de 
• 11 ~ - H -- r ' J r ; ! r S . ' 1;'I-concie i:n-iTgó, 1; Pascasia Tetuán y Larache, no ocurre 
• ^ llPlfli l l i l i m m i i M l l l l ! / I i l l f í l l l l l i / 8 - ! v 1 1 I ¡I: an la 1 1 ̂  d, ] A l a ln n 
+ W M I I M I I U I I U I U B U • V ? " ^ , . ' í . ' I ; , ^ " • Fmlia Feroai-d-z. • .;'-.: K-pe.-anz,. de •-|,,,)S l";r hl' 1 ¡ " d í g e n a cua.ln. 
" ' ' ' 1 fafWty Kimtxn caraliim.r^, áos n.::)®-
. Cüui'¿.te« maiuistar y GUfaltro tusiles re-
tí oi-a. bajo el filo de 
Ca<la |ia.S()i nuc-trii en-aii^-i. 
adebuite 
avanzar. 
nfiática. de verdadera ere-acia., no nóá péiez y fa.miiia, 2; 
¿fej'a el camino libre? ¿ :-.|':; Vú-tor Raldizán, 0,50; 
i na ierribíe burla, del deslino abre cjón Moreda.. 0,25: Dolores 
ante nosotros la negra sima d- Ui^,20; llamón GpSj I : Manuela. Anlo-
RE BOLLE DO.—CORONAS DE FLORES.—TELE FONOS 755 Y « 3 . 
cuesta una cabeza. ¿Cómo Q¿5; Fidel Gutiérrez Gutiérrez. 1; men Solís, 0 10; Consolación López, gr ía con que los soldados del Tercio 
si arte una a •••ión dip'o- Filen;, m:. G.mzález. 0,50; Francisco 0 ,^ ; Cocdia Fernandez, 0,2o; Presen- han recibido la cariñosa y haláftüe. 
i 'érez. 
LA SEÑORA 
(VIUDA DE DON EDUARDO PRESMANES) 
e c í ó e l d í a d é a y e r 
A LA EDAD DE 75 AÑOS 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Ra i , P . 
Sus déseohsolados bij.is doña Fih noma y don Joaquín; hijos po-
líticos doña. Presentadón Aja y don Ricardo Za.ldivar: bonna.nas 
políticas doña Mnria i ;'UI'N . ' viuda, ds don Joaípiín I'r. smanes, y 
doña, Joaquina Cué ' (ausente); nietos-, scMn-lno», lü-iinos y demás 
I ¡a nenio.-, 
" PARTICIPAN a sus aniisl ades tan sensil.ie |;érdida y 
les rueigian asistan a los funísradés que. por ed eterno des-
canso de su alma, se eelebiarán en ed día bc-y. a las 
diez y medió de ta mañana, en la igb sia pai i-oqni.i! de 
Santa. Lucía, y a la conducción del cadáver, a. las de v, 
desde ta casa nmi-lnoria, l,o.|'.e de Vega, 3; al sitin de 0OSr-
tu.niihre: favor por el dial les quedarán eiernanionlo agra-
decidos. 
L« misa do alma, a las ocho y m i l l a do! dí« d« hny, pn la iarlepia deles 
Padres rmf lita». Santaud - i . 3 do febr -r,. de 1922. 
Ce 3t.r0; 
tinguida dama de un artístico per-
gamino con una salutación, y .una 
dei 1 ii-atoria afectuosísimas. 
UN BUQUE HOSPITAL 
ME LILLA, 2.—Ha llegado el vapor 
«Rarcoló», transformado" en buque 
hospital. 
LLEGADAI DiE RERENGUER 
Mi h LILLA, 2!.—A mediodía, llego 
procedeaite de Tetuán el general üe-
renguer, siendo recibido por el gene-
ral Sanjurjo y el coronel Fresneda 
y las autoridades. 
Con Ta m u d ó oxtenisamejpic con w 
comandante general de lá plaza. 
Poi manee era aquí una semana^ 
rnández, 0,25; 
Bcdór^ -Sáiichoz, 0,25; Carmen O ó- ep atos. aiuisieir 
miétj 0,30; José Gutiérrez. 0.30; Euge- niiington. 
nio Ruiz, 0.20; Eugenio Pérez, 0,20; Las h.jas de| ,-,,,.1 do Ma^ba luán ju 6mba,reará ,)ara ,a península 
un adonde va llamado por el Gobierno 
para dar detalles del plan a desario-
¿SE IRA O NO SE IRA A ALHU- llar para ta completa, dominación de 
CEMAS? la zona del protecloiado. 
MAI/RID. 2.—Los comoitarios Idel Mañaha saldrá a visitar las posi-
Aisunoión Sordo. 0.20; Bwiigno día. lian sido sobre el Consejo cele- clones. 1 
1; María Cr.espo, 1; Leocadia brado esta tarde, y al teína, que apa-
Jovita, Rodríguez, 1; Teresa Sordo, 
0,25; Perfecta Pino-, ((,10; Pa.lldna 
Ruiz, 1; Salvadora. Díaz, 1; Eloína 
Rodrígnoz, O.-Vl; (."aunen Pérez, 0.50; 
Antonio Alvarez. 0,50; Vii'giriia Sordo, 
0,30; 
Póo, 
enl.iMígado en i R a M el clenre de 
n a ñ ó a dio siiete centímietrosi,» 
proliom 
1)FSCA,NSAND,0 
.res políticos iLu , ifegado a esta plaza has W$ 
iría o no a. Albuco- pa.s que estuvieron en las avalizad;'5 
con objeto do que tengan una ett* 
Ala uuidix primera /uneiraria San Mai-iín. Teléfono 
Pérez, I ; Fáust iná l'ouiar. 1; Vicenta sionaba a tos 
.Rovu.elt a. 0,"'!; Adela. Guljérroz,. t$ era ol de si £ 
Laura, Pérez, I ; Ruperto Sordo, 0,10; n).\<. 
Julia. Sordo, 1; Brígida Villar. 0,05; Decían quo el general 'Rorenguer poradíi de descanso. 
Reatiiz Villegas. 0.20; Fabiana Ruiz, es partidario de ir. pino en el mes . Î QS TEMPORALES 
0,25; Rosalía. Cité, Ij Dominica Gutié- de julio, ndentras qiiio ol mini.dro de j(a amainado el tempond que du-
rrez. 0.25; Lemilda Pérez, 0,20; Ame- Estado y ot ros miembros del Gobier- rante estos últimos días interj IUIII''1' 
lia. Palacios, 0,2©; Rodrigo Pomar y no opinan que no y menos en época jas ope rae iones aéreas, 
bei mana. 5; Ju.-é I{odl ígiu-z. ó; San- tan lejana, porque hay que tener on <vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂^ 
tiá-go Pri •!->. I ; Héctor Villar. L¡ \n- cuenta ol estado econójnieó de mies- Estufa de leña MARY, 75 pesetas, 
geles" Villar', l ; María Pítente, 0,50; tra náción y lo que ropreseüta el sos- L. Barrio y C;A—Méndez Núñez, 7' 
ano rc.^*eiHK» E L . R U E B L O C A N T A B R O 3 DE FEBRERO DE 1^ 
R U W Q i y i E H T O p o & i T i e o 
t o s s e ñ o r e s M a u r a , C i e r v a ? H p n t o r i a i r á n 
a c o n f e r e n c i a r c o n ^ 
ÉÍCE liCMAXoNKS 
EJ conÉé die H i M i i a n i M K ' s fía di>2ho 
qiie oii.M !'•(> ; l seño* Foi'iiáiKii 'z en la. —¡Bh, cuidíulito. ífüe fué F-uIánéíí 
. ex a •.•ta ííiit"'.-i.s df! I'onl iíica.do dr Be- •••I" M"1' «lijo eSO... 
i ' f i i icto XV. Promete lle<r¡ir a las dúm El ultraíyta, cu tanto, luíídabíi da 
la-es de la OJ-ataria. sagrada. Ii 9 verbos que sev clbpt»iii¡i i.i leí r y 
a - .Ai! entrar cu la iglesia y vergel en- ulceiu que no los tUuló "Medít.a.lífo-
tat'áiep (iesJundirante por la gran «es», iRurque ol sefibr Oi'tciga ÍÍ:,-..-L 
alinndanria de luces, destacándose había dado este mi^ma título a un 
cu niedu; de él los ornamentos sacer- liíbPQ en. que se edagiaba a (.rrvan-
dotailes, a• cuya caibe/za unas simboll- tes. 
oás llaves y una, inninnnenl.-iI tiara —¡Qué- Vérgüéitáa.! —exclamó en es-
nos - decían por quién se ei'leliraban f e punto el majadero e inscépccljado 
íun-eralcs, nuestro ánimo sobreco- poeta—. (.'ervanles, en eíaeto, luvo 
UíbOMERACION I>E RECLUSOS te de re.-eisiún dtd eontiato vigente 
MAD'RID' 2.—El. minií-íio de la Cío- con la Cemipañía Trasatlántica, y la 
l.rnaicián asistió esta mañana a su coiiceisióu de un crédito para repa- que una. vez demo'-trada por nuestif) gido de temor ante la consideración que ser manco, porque nd escribid 
gtffaaciio oficial, re •ihiendo ja visita rar los destrozos pcaisionados por los Ejército la superioi idad absoluta de! ningún respeto que tiene, ta muer m á s que. cm lo® pies. 
d6l-Jci'c 1,,isi(,n • pí'oviueial, teiraipcral.es en el puerto de Vigo. frente, a las cábilas, no se debe cpn- te a l a ® grandezas bu man as, se pre- 'La. concurrenicia,_ nol pudo j-e Latir 
la 
El ministro celebró una • eonferen- ,{r consit-rucción en consonancia varía consigo grandes pérdidas. EL .CORRESPONSAL 
c.ia. con el presidente de la Audien- la .p,,-.,.....-,.̂ .-,,, (je 11 de enero del Añadió que así opinaban los soñó- Vega, 2 da febrero de 1«>22. 
| | v con eí gobernador civil, pues sig^uiénte. res ' Maura, González I-lontoria y 
el único medio que hay de resolver j>e Crfíncih y Justicia, varios indul- Cambó, y pJ contrario los señores La 
rl conflicto que puedo surgir es el tos rcglinmientarios.H Cierva, y Berenguer. y siendo a s i -
do tratar da liberter cnanto antes a OPTIMISMOS CONFIRMADOS tcrniin.'.-a ést- le falta, atiera dé-
las detenidos provisionales que no nie-.trar la, necesidad de esa. ocupa-
se supo antes dm Cmisojo que se 
iba a eelolii'ai' ésta larde que era do-
OPTIMISMOS CONFIRMADOS 
vayan a quedar sujetos a procesa-
rniento. • • • 
¿L CONSEÍO DE ESTA TARDE 
ma. que el secretario de la Sección 
die Literatura vióso en la ni idad 
de subir a ta tribuna y solución , 
cerno Dios le dió' a entender, el la-
mentable, incidente. 
La cosa, estaba, humeanite. El ul-
HURTO DE UN CADALLO 'raísta, ' .M. resistía a aba-udm.ar la 
AUá •por ©I año 1920. le hurtaron ti-ibuna, a. pesar; de que el púb" 
(NOTICIAS OFICIALES) 
DE VALDECILLA 
SCO ^ ^ i e r n 0 ' i ' " ' ;,I,ai,e''.ÍC>;e d i a tanén le <!os puntos: primero. 
Si..yo güberna,-e. resolvería, imne- „ „ ja,ni(.!g(). ai vecino de VaJ de San so lo l,(,'h'a. a vpoes con eo ¡ i . 
et Vioenío Manuel Pincv Molina. 
A las 
L,. ,1,, i., (.....la ¡0m.nfi.7n coino residlaido de aquél la unanimi- , , . . ' . , v opanndo T „ , ." ,, , cuatro «le la lai.ie enipe/.a- . . . . . . , 1 , , teianmo de la cain.pana, y segmmo, j ., Beneioérita llevo 
roa a llegar los ministros a la Pre- dtWl '(lc .1 hicios en la ••"".lucia, a se - cl •rcstatáí.cjmieJifco die las garantíais indaigasiOíñe®, que dieron resultados -apagó.la. I m , y allí fué Troya, 
sldeincja, c o n objeto, de celebrar el 8UI1" cn Marruecos. <-,.i:<tiluci.males. nlegativos; pero' ahora, afortunada- E¡1 hiii.da, aquel fué aiuiaticádo 
ammeiado Consejo. B ® ^ deseos, lian tenido . coníinna- ne-peelo a la enr-stión de Tánger, 1(fcen.te,. haii 'encontrado la citada ca- l a t-r/Mbuma; y anTaátmlo prol^aj 
A la entrada ed' señor Maura se di- cióu pinni. por lo que todos l o s a mi- 1I!.l.i,i|-,.stó que es de absoluta necesi- i)a:|g.L,jul.a e n e i pueblo de lleras, cn peiáfe h'a.*ita la, iiiism,a cájíe d.- ! la 
r i g i ó a, los periodistas, dlcióndoles: Res del (•..••bienio se mostraban satis- , .„•..,. p:sp;iña. y que le será con- ^ tle, v¡eC¡no Calixto Ibargurcn éd-
__¿Se han tranquilizado ustedes? fochísimos. cedido su prntectorad.-.; pero no »'m Presmanes. - Y P^g'UJutamosi ñoiStotrOiS: ¿No 
¿ a periodistas le contestaron que, Ahora es esperada con impacien- u u a ccani nsaeión. Este s e ñ o r compró el caballo cn 0-sl,> ""a' ver.ta.din o \ r oi . M.M; 
on efecto, ya estaban más tranqui- cía l a llegada a Madrid del general PARA CONFERENCIAR O »N RE- cuestión a l vecino de Solares Angel Y c m T ' que. no oulpianiofi a <•?. 
los. Berengui-r para, acordar lo que ha RENO PER Gómez Rubalcava, en junio de Pdii,' •d|2#/mtU)i-aidos an.ua.ihMn-.ino.i. «.n^ii 
Entonces el •señor Maura exclamó: de haoerée en lo sucesivo. MADRID, 2.—Dentro de pocos días y Cc;te señor, a su vez, se lo «mercó» .do notoáedad, que no eaibliíaaiíj 
—El Consejo será largo, pero.no Los señores Maura y La Cierva .saldrán para. Málaga c.m objeto de .-, LeapóMp Delgado' Cifrián. con re- «tro c.,:.Mnano para- dastónguiis • que 
saldrá de cl I j i . crisis. confci ruciaron sobre este punto ex- conferenciar c o n el genera! Reren- sidencia. en Santander, cn octubre de (b . ir i-nemigruenrias' y el d - ¡ i 
Eií n i i n i s i i o .le Jnstvueeióñv.púbiica.tensaanente antes de comenzar el guer los se-ñores Míi-ura," La Gien'a y mismo a ñ o . . ía.mi.i' la Lil e ra,l u i a. dudando, en 
.lijo a los reporteros que el conílic- Consejo. González Hóaitoria. El caballejo ha sido recuperado ¡Éfl uiltraísía, affiül̂ idio, do los 
t.. $&tudia.ntil estaba ya resucito, fal- V̂VVVIMWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV̂ ^ por la Guardia civil, y desde luego dlefl s.u! I,¡;iir ci. -id- i .,' i 
a; calió vanas. 
tolos a,dieion;iles ño muy graÍQS.;.. 
De i . pente jujna itLano i;ncóg'lijt^ 
l ; , u n i ; ami <M- • que em!j)ezasen a 
entrar a sus cTáfeeS los ffefudiantes 
de Salamianca., •-
Ivl sefloí l a CÍ'TV.-I no quiso hacer 
majrifestación al 
Niieslros corresponsales. 
d e l a p r o v i n c i a . 
será devuelto a su dueño, o sea al 
señor Piney. 
DE LIEN DO 
Gu/'Jpaincs a 'los Ateniecs 
kIum briliiigiei'ii.nioia, ail pút4iciQ f 
eoiii|!i:i, sus pr:i i.Vdlic.oei... ;. olo m 
liiieiiKH» a loa quiei se ríen de lo 
traísitas! 
Un Jiconilnw que haice rcai" ya si. A ^ ^ s ; xs i i i i u i m a u m i  l u u i / m i j i a .
El C...: -io terminó o las ocho y , A !.a (inanlia civil d-I pues-., de i , 
w ,[Vv¡ de Ui unrUr_ EN VEGA DE GARRI EDO quebrantable adbesi. m a las enseñan- Ltend.0 ha dcnumnaido al labrador 
'.Vi ''primero m ' . olir fué < l señor "Con. Ja solemnidaid acostumbrada-z^ dp la W-^ia , así como también Danid Calle íaimpill... de 3Í años, 
Maura, quien dijo a los periodistas: en este arciprestazgo de Camedo, <le 811 anior íl] Pal,a lúonbocbor de años, por burlar un carro de, lena en 
-Abora les darán a ustedes una uno i h los que mejor saben interpro- ^ humanidad, que acaba do de sapa- c! monto den. nnnado Con. l ina . 
vcH bastante ÍUM orlante, pero no lar el .•.•pírim v fervor religioso que yvcov (le ,,n,,"e 1 ^ vivos. Habían sido -Tamibién ha. sido denunciada, la 
cmMcionautc. infonin. cl emito católico .en sus gian t" '" l ' 'én invitadas las animidades vecina Serafina IVre/. Cuadra, por 
El señor Fnwees Rodríguez excla- des manifestaciones de fe v de pie- # <'! valle. . el mismo .delito qim e! Dame! Calle. 
A las diez y lo. dia. boro prefijada -vvvvvvvvvvvvv̂vvv̂  inó, dirigiéndose a! grupo do repre- dad, se e< iebrair.n ayer, día 1 de fe-
brero, en lo, io-lesia" parn.quial de liara ^ fun.n.-.lrs. di.-r.m éstos prim L. Barrio y C.^lnodoros y lavabos. 
sir, R a T L t i h á W miA P ,̂. tnIIto •..,-i..i-tA cipio bajo la acertada dinc mn dei v w w w w w v w w w VVVVVAAAAA/VAAA^TAAAOAAAAAAAAAAAAA^AVVaVVVVXA/̂  
LIGEROS COMENTARIOS 
L o s pa lad ines del 
idiot ismo. 
—Bl cielo queda, despjsj-ado v sin Santibáñez. que con tanto acierto co- cil,io ,,ai0 ,a acei*,a<,a ^ 
nul.cs. X&o b.enepIá.cito de sus feligreses rige ^ ñ o v «^a.WO organista de Santibá-
LA NOTA OFICIOSA • el virtuoso sonm- arcipreste don Juan ^ 2 (k>u Cecilio T.-nv. que tan deli-
La nota, 'oficiosa facilitadla a la Antonio de la Dárcena y Sánchez, omlmnentc y con tanto gusto artísti-
Prcnsa, .con ta referencia de los los suntuosos funerales con que los c,> sa!,e interpretar las más difíciles 
¡eaienlos tomaidos en el Consejo de sacerdotes de este arciprestazgo han l '^ t i luras . 
boy, dice asi: • — qnoi ido t.-iimnniar su veneración Componían lacapi l l ; , don Gumer-
«lla.biéndo e cuimplido casi por por el fallecido Papa Denedicto XV smdo Wmz, párroco de Pasillo: don Un pobre diablo ulti aisla, proiba-
Cémplelo los anteriores acuerdos del (q. S. g. hi), cuya ntuerte bHipresiónO 1>,uiz' iPá^r0lC0 11 ' Abionzo: Idem, nte sin m-Uigrafia y c.m mele-
(i.,!.i. i no relativo:? ÍI la camnaña de vivamente a este benemérito clero, ,os -«ennuarislas don Mairelino Sáin> ñas. ocupó ayer ta tribuna, del Ale-
Ma.rruc:-os, el Conisiejo lenninó la dé- cumpliendo, a la voz. un mandato do lion Ést«¡ni#ao Cómo-/., .•on .1 citado neo de Madrid. 
Jiberación c. .m; i izada, en r: uni.mes su amado sefmr obispo, tan en armo- cl011 Cecilio Torre. É,l «Invilatorio» y Sus primeros movimientos causa-
(>rocedentc;s j decidió las ¡msltruccio- nía con • n - | iado-os y filiales senil- «l-iberam..-'., fueron de canto pnramen ron cieita expe-daeión; sus primeras 
nos que han <b (umiuiii.éars-2 a l al- mient.o.s. fe gregoriano y la misa .le llaller. póÜwbiras» algo iffi pitoiteo. 
10 e. inismio. sin perjuicio de obte- Anun aa.b. previamente en todas c:( 'ku^ $ rnrn de Tezano» 'Bl dvinont. ' de ,b ^•onecido, en la 
nor . I informe .le éste acerca d i p... parroquias, v excitados los feli- (,on V n " ^ - ' " Campo, nsi-licndo de tone de marfil, de su e-tupidez, no 
cuirpüiniento de lo acordado ..en a,!- greses por sus r-spectivos párrocos dí^oó-G ol s^or P&rrocp de Villaca- advirtió que había hecho una gracia 
Mimo de siis extremos. á asociarse persondmMte a las ora- vl'hHl0 ^ Vte^io R"iz >' lf>™ su sQleiime seriedad, y comenzó mí,:nl d , 
^ aprobaron varios expedientes de ciónos y .sufragios que por el eterno <",H!0 ^1 ^adjntor de Sel a y a. ffofe haciemlo un retrato verbal de su II- - p ^ . ^ ^ ^ ¿ 
lleeinubi, relativo a. la cene sion do d - •an .o del Papa bueno y caritati- Is;il;iS ^"Viirro. gura, 
créditos. Uno de C.ueira, de exención vo habían de elevar los ministros del A-sistíeron el Padre IV.-ctor de los —Yo soy guaipo; tengo una caída. HOQUE FOIi 
11 • subasta para hi adquisición do s. ñor en la fúnebre •••oh mnidad ve- J'-^tdapios de Villararri.'do. en re- «le ojos como paia n mp-erse las dos v*»*»*********,^^ —lU» 
'"¡doria.!. Varias de Instrucción Pú- liio-iosa, acudieron en 'numero con si- I i ' '-vniaci.m la Comunidad: los |d; r.-r-s cada una de las niñas: ando L. Barrio y C.*—Cementos y yeso», 
gicn roetificando .1 valor de las deia.bl los v dnosv. <te\^...íervQ'POSQ .^ores. ^len-lde de MUiMjarricdo. don que liego arabeeicos y, además, cu-
ohvns ejecutadas en el Colegio de valle, dando nm 
Serdo^muidos da Sardíngo hasta el su r. li-iosidia I v m i cal ino qu 
an" i m |Vsan al Vicario de J. <ucnslo y Pa- 6 
De Fomento so aprobó el ex] rallen- dre común de los Heles, y de su ,in-
y aqmí noi se tüátia rotás qu?. de.ui 
alba do .-Xii.ib.ic.i6n. 
X. sotiros no treápatamos a los ni 
ti,.islas ni no-s reímoisJ de li uiltrai 
t:i«, por lo menos, cuand . . ; ,. 
anos quio nos van a ver. A rticcsfcj 
eirciinta no ip.resumiLrá.n de noterítíg 
dad. 
Ncf^otiros descimos quei van eo . o 
ira, cija la Lib.ci i.tui a. del A¡C 
lnuani gtíisto y deí stemrtido (omu? 
(f uiloneiSi oaden s u s ^ tri bu ñas pama, cpn 
©sitos antífiiicieif dio aibrstuii'd.os desibair'ret 
a. m. placer. 









Como naicen y faLlecen los pandeTos. 
Sí... Sí... Si... 
fié aquí UÚOS v. i ultiaÍF-t^ e 
que tíse c 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
' lAlkwazanias. 10.—'TeDíXouo tí ; / 
T E A T R O - - P E R E D A 
Empresa 
" Fraga " 
Compañía dramática de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia Ortiz. 
H o y , v i e r n e s , 3 c i & f e b r e r o 
A LA8 SEIS Y MRDTA 
La comedia en tres actos, 
de Linares Livas, 
A LAS DIEZ Y CUARTO 
E L A B O L E N G O y L A F U E R Z A B R U T A 
_NOTA: Precios para las funciones de noche: Butaca, 2 pesetas. - (ieneral, ( '5?. 
a voz más prueba de Arsn,in MazíM>Píi; Selaya, repre- bro mi cabeza con un clia.ni.bergo de j | 
 riel ri ñ ' e pro- f i l a d o . por el señor teniente alca..- '«••'danto buen ver. M l ' ü i r n 
m ú b í%o; de Villalu- M U^ar a éste punto, el pilorreo Especialista en enfermedades de niños ' 
Iré. don Antonio Vegas, y de Saro. adqumó ya. earaeleres de verdadera 
don ManinJ l 'ernández. ¡nijiortaneia.. 
| '•"• s 'ñores jueces, de Vilbicarrie- —¿O1'0- tiene, .cliamiliergo?—avcntu-
do. d. n Klov Ci i . - i , . ; ; d • s.daya. don r" nno de los concu-rrontcs--. ¡Pues 
José Súinz; de Mlbifufre. don Santia- 'V'*' se vea.*4 
«o Diez Vebo-c.). y de Saro. don Ilde- —¡One s ' ven. sí, señor!—debieron 
ton-o Amo. y .d señor si'erotario del 'b- corear los dfamáñ esp-eladore?. 
AyuntaTnioido de Sor... don José Ma. Y el nltraí-to. - aeno, inipononte. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
--' martes. 7, estreno de la tragedia P-rotesea E s m i h o m b r e . 
v i e r n e s , 3 
A ^ 3 CINCO Y MEDIA.-Cinematóg'rafo. 
E L H O M B R E . Q U E D U D A 
J t e n e t é s : 6 R A Z I E L A , c a n c i o n i s t a 
CUATRO 
PARTES 
poncterto por la orqixesta - T I I E T y j L H & A J N T 
I Pía Laso, presidid.» por el señor cura «carai^ sacó l 1 clionibereo y 1„ e-iió. .VELASCÜ, NUM. 18,—SANTÁNi»!;.tt 
do Ibiiven.-i adn X'ictori.iuo (i.'.iio-z. Ño < m,- .-/.aba mal la «•unfeicncia 
en i epre-entaei.ni del Señor arci[¡res- "ltr;iíst;i. anúneiada con bombo > 
te. que 96 liallaba at;i.e::do d" una platillos, 
fuerte flfeccíón «ripal. La seeei.'.n de I.iteratiir;i de la doc- CIRUGIA 'GENERAL 
m maestro de cei.nim.ias ;iciuó el ihlmH C a ^ -oinenzaría. p.obable- Especialista en partos, e n f e r m é 
señ&r cm.. de Sandoñana don Fian- "!''"r" ;i t"''iJ,s" repeiMaS veces des de la mujer y ,vías urinarias, 
ci- •(, | ¿jieíz Trall. id nudo de la ccritafa, v a, g. siicular «le Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Terminada la miso y ....ites de la m * ''xtl ' 'f '"- ''vidente ^ ó s de^ Escalante. 10. l . ' - T e l . 8-74. 
Absolución ol Túmulo según está 'Ui ' ' 'V'', ábri-e® ©nto — 
::;,.!:;::f^^OTZ w i J r Rlcapdo Rulz de Pellfin 
de Llér-ana don Federien |-ei ii;indez ^ ' CIRUJANO DENTISTA 
Sierra, que prenunció una or'ndón —Ya •-•!ll,,'s 'I111' yo no .pieria auto- De la' Facultad de Medicina de Madrid 
"" — « ^ ¿ ,„ v ^ ^ J r ^ W 
Nos pre&sntó al Pa.i.a Beitódicto \ V e W ñ a i s t e en que üq oslaría mal es- _ . T\ 2 ' j n , «i 
/ > n Obras de mi ri 1 J 1 ^ 1 0 8 K í í f l P I f i l l f i Z u f l n f i l ft 
cmdia. de fáfi qne se balloba. re to . v x x v v v v v v v x . . v v x v ^ ^ ^ ^ XlVUil&UV£< VUÜUUV 
su bWdJloso co rdón : t i m w k m de- L' Barr,0 y ^ . ^ « U a p é y azulejos. Consulta de once a doce y media 
,. ' - • (excepto días festivos).—Sananorto dd' 
cn- mas en tan j oeo iiemj.o como ei L. Barrio y C.a—Bañeras—M. Núñez, 7 MQdrazQ* . 
Í B E FEBWPRio m i m : 
EL DIA EN BARCELONA 
Propaganda a la Moife-
americana. 
HMMMMMMMV^ M<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIWVM 
S..>'!!ic(i,la,i-á piemuteo para Variíay LA EXTRADICION DE Ni COLA u steiñoa'a (miuiGiiife uinüaiiioís ta liüiefeLua VISTA. INTERESANTE 
ama las dausnhi- di] acttiaJ con- - —- muy gimüQiia, péaaató qiul ba'eemcis — ! 
i i . a q,, poimsta - pn [¡[la nota ÜBI BerlíiiBr i i tó- gppjfg gj procédímieíito 
I As AlíM'.M \s TT^l 51CA1. ES 
IHAIRIQHUQINIA, 2.̂ C(;iiv.ti¡iii,iuui lasi En l m oi 
idiivangianid'ais eim ol aeino de la Goaná- !l-r-n'ain &n ̂  
fiéíiitfur aquellas obras lextrianjieiras 
q m pon1 su valor ariisitiilco fiepen cla-
ráiebéí' de uiiiivei'siailicladL 
nos aiiiiiiigosi don Joiaqinín. l'iriesin-anos 
y doni iRilci'uiido1 Zailidívai". 
IDIÍ,CISI .tSíing'a €in su Meno ol adiniiá de 
de retoimia que ̂  . . . , , ¡la fiimada, por • ouivo- deacan,so eterno MADiPJD, ¿.—'Manaiia.^aja ó, so oe-
im r o n - i l dial Pcffn- ,ul<lli('';i "ü ia .la que diee que ' 1 , . lehrará en la. S,a'Ia. cuarta, de! 
uo L-onai a.-i r n u - . . . • padumcis a nuesbuos teetores una ora- , c.„v<1 
,,W „„ • „ „„J- . ,A - o,,A *o da extraidiiaio'n, de los snlxHitos es- 1 • nal Supi 
é m lierroiuxisita eacamada de la lu- C%PC se raproduicma la, xa nuera ía- oi'án. i r - lf„r.,4i 
m totorafl y que h í b í a Sido des%- que tuvo, ola a. de VWIa,nnova. c l . í^ .dos en aqn.1 , ais . 
, , ,1 ao j.efP ' . La s'cfllüoltod 3é hará por un plazo ^ e ̂  de P f 
. . - - .. .. nrv dio, P-roirtim R/̂ O ban dle ¡u.fJnir .U Efiifia ha quedado diiisueitfcá y boy cto ̂ ""oe o veinte an( 
l.irajon de la lu-
án p 
!in iitoaida s 
eoni.n.aüia GuciTero-
o' clie . ro n . S 
eoinitíl'icáoinies di 
^ * c i Q, riQií 1 
Con njuinneirosio ateoinpiaña.m.ie.a.ta Avunl 
.t'&nnaiCiic)-
M;'iiíluz;i la îlaida rá aJl e '̂benai'.io nial v oí o efl. sl̂ njtoiniiiiétnto indílk-io nñ 
finé ayer conidluioklO' a la últiiina ni o- les «an 
raída eil cadáver del rewpssta-ble caha-
Pniinceisa. Sá dedica- 101 ^ \ iim'mi' Qlu'ei lla' ca.:uf?a:dO' el ase-
Ulero don. Toniihiib Díe/z. Góñiietz, píen t de lo que pr^ioep 
encio tn nava insré'nñ v-'-.as 
gjus canidiiidal 
LOS PiiEGiIOiNALJ.S.TAS d ^ Españoil .y la I 
Lia r:mid|i.dia.tura tieigilopaifeta ganla ra 'a ( t tou™^» l]® eomipiani-as -^x- ; ' .„ ' ^ ^ J t filaatamider'iino; donde aoin^uiiato ^ran donaría 
íéwmoK • " tramjeiras. 
a ŝu luoma'aldiez. 
>u-
o la. vista, del i-ileiio qué 
es. deil año 1§16 interpu-
contra del acuerdó del 
to de Madrid, colacándo-
jjcalafón <li's|!;iés de otros 
mpleados que entraron en la casa 
r el. p-rceedimieiitO' ttéü fa.voi-, a. 
pj reg.aiiii'ii 
o líe1 lus Fnn 
mtás que paira efli ea-so de qué la víc- •'meiiicadl & ix TaibSosidaTdi v ^ E n electo dL la -vi?.ta dercnderá_ ei 
t iuia aea un Rev o un Prienden te de , , ^^v,,I-„ " recurso de los OBOSI lores el señor 
.\,: , i,'!!,|,1 ; j ;; •; piijritO- "^VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVlAaVV» VVVVVV^^ 
irescia c:!.inii]xiñ.a (!••'• prciipagand-a, pues 
'•cn-" pa-rtildaiúos .ríicicaiien ]¡ü3 caMes 
lem autcieainii'ipnisis, dentro de los cu a-
Deis varí cMwm®**, que tocan bina- — A ^ « u x - x - u x. x. x. S u u m m u 
nos popiuilares. iBO faíeles -del' Madiiils y otros, de o^liraid iciión de N-icoliaiu y su. esposa 
PIDIEINIDO UN INDULTO ta corno te baig?u efl coirrjpF.a. Poli- no .sará ciancedida 
QuaiSi Ac-Oeiíiciones ppflíti'oas y. cultu- f;iia. .die Xelatura de unos pistola--- qo • ,.,N̂ «̂ .̂ Í̂«̂ Â̂ /VV»ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI "'"^ 
rales han etevado instan, . . . afl pre- ts t^ran cartacbos con gaso. que te NOTAS PALATINAS consolad vurda m difunto, doaia g ^ ^ ^ t n S l 
del •Confio pidiendo el in-, ^ m tcmto aQ p^i-^-na; v polbia Z m Ditat'> a nu,sl hi,j0!S ^ S u p Honcn- cónSéd 
nê  Qondlénado® a muier |-,(ued,es Inego coger con «¡pasMida-.h. v M I m ^ t ñ 0 6 135 £ 3 1 1 0 6 1 3 5 lMn%0 " , i ";m'- ,l,Hn m.ente por el Gobierno 
m p^tróno señor j | , , | ;:. IÍ,;,,. ' 1111 l l ü i 5 i a U ü ̂  ^ " U W Ü O Q m m y d(>fu1 Teodora; beaunlaiaos, gj oraba,!ador, M'. Dfi 
fey- Coooo te bases que-: estos pistolas, MADRID, ¿ . -En Palacio se ha ve- tú jes poiíúieos. entre quiileues ste. cuien- có la sran cruz de la. mencionaua 
UN DiEiSCAiRlU LAMI EN TO 
P I S T O L A S 0 A S Í 
:Ia¡ ^eipúblkia y el señor >?ato sólo - ¿ ¡ áQtn TbriMo. Diez ha ? ^ ™ i ^ T ? 0 l 
Gm ' I Gcnisejo, no pue: gído s ,||,¡((i;i..in,1 m ta(kl la eaplM, CN LA EMiBAJADA FRANCESA 
de -aiacedleíréia a la deimiaaidia del Go-dlotudá támito el fin¡adlo eomo su dfils- • r " ^ ^ . 
i , ^ i mm* imposición de insiflnias. 
diéis y amisitaid * 
Con taiu trlilstie anotiivo enviaiinos MADRID, -2.—En la Embajada.- de 
. nuestro m á s ainicoiro ipiésíumie a. la in- ia. RepiúhJica francesa, se efectuó 
i Le. -
I inia-
, . . , ("VY.rion o lo i fi,,:n'a'a es (Minué ( P aau-
> M ^ í n ' tmíshlén aml- ta mena 7 Mihlns del RosA. ia En-
oniio t  haises que1 estos pistolas, li , ¿.—'En ahusio  ha e-
.auniquio ae son de Ex.t.rauje>ro se paie- íjilíSsadib oi.m giiiEÉl briilllántéé la, tradi-
mvm de Castellón que oerea de,la dfeiíí'.Sétr bastainte del iuúlil, p$ágün- é m m tiesta de las Candiela-s. go msésBo, y dlérnás ápQñiadqQ m m cmúms(](í ¿.' los generarles- u » w v y; 
estación die aquiefl pueblo han dhoca- taaioa le. tey- hacho, al «J-n«parto™ que La coni.i.í.i.va. ara brciidfehna. A su daseánidiotoSl • aiiüst.iaina •Suárez-lndári y ofic^'' 
do uin tren, de nienicam^as y uno de se es teindído en -pusiilas,. y otros freinitér iba Su Majiestad &] liey. con aadife p ú a snineMevair el dolor do teniente^•omiel de r.&taoo Mayoi 
Via.jeims. rjiíin-aJ dal ^puego». uñífárntó de. lámciros, o-tenlaudo el pérdl'ida te.n iinreparalde. S.l.u«iío/ Io¿''embajád.Br0s de Frari-
Bl aicc/iideníie ocurrió en el- nionien- .cci)-jreren,s,i.a te da.s ol Innpa. to com 'toiteún de Oiro y la. Veguoid die las Wmmmil J*^" (.¡;| invitaron a los inéncionados se-
to .que pasaban .obre un terraplén m ¿ di.'estos armas y el .«referen- Ordenes Milita, . ^ S T ^ a M T ^ ^ * aJ f ^ í S 
de mas de aiete metros de altera. L ia /voy a toser: te Iteb a dona V.b te..i , v í ^ i a tra- Ô DE ZARAGOZA. 1;i,,,!i,;M1 el a.re^u te militar 
Y C, , , . . • • , j m m , m • • _ de la. nación vecina, vizitonoij OL . n-
-te, .-na..-r;,,- quedaron nupo El?itois! pistollas si? son va oon.0sidici3 je de Corte y mantete blanca y la Rnpf r fpv r tP f P r r n i ) 1 3 P l O bervilíe con su señora, \ eJ minis-
^adais un,a d tirtiro de la ortira. d.s afttes defl g n e a y amigo qtue unfenta tenia i .-alte i mismo. J l b t l U ü l U O l u í l Ul/iui AU» _ ^ (.||.N.I| 
El. oonduietor dial tren de vi ajeros, prieguintus va se coiupió una ve» uno Detrás de la.a- angustas peí LMUIS /^RAGOZ'V 2 - I Al entrar m 1.a - — ^ — ^ 
#'a 11 :i errre». resultó muerto, porque oe vivía en .pueblo y se te-ría mianieltetean el lint ante don Femando. ..^.,^4 &i trsn corito de Navarra NO SE INCOARA EXPEDIENTE 
te' Iteníate.. Hapoilito Ilervás. u .li-tedad de anidar por el nadhe y ol jefe sapnrioir de Pala.ri,; con - los ^ ^'^' ̂  -i¿ulte.mlo destrozados " 
Rieáuntair'cai tófSacis die. gravedad alo Se qnería. estar en n-esaaiclad del altos ipailatmes. y el Cuarto ni 31 i ti ir. , 'v-énm'es.. 
Joa;qiu,in Bct-iet, nnezo dé ten; el fo- nuates; a, ailgrrno. La comitiva reeonrió las gallerías ' 
ygonero dlell (áureo, y José Lafuente, xim ves cpiii© ise coimipró- cil pístete y de Paliateo. 
maquihiiata de] in.eroám.ofas. - eiartuidaos. él pnreba .aé w s - ó baiser E^uiW'eiPéffi"' -tajnilbnléh, ¿ífesial ' 
Hay vari- 3 viajeros cointusos. 
v ,r nllita. ' , 
La fuga ds María Luisa 
No bnibo deeigiraiciias personales. ¡ra " -
,.11,,,a ae quasú oaiser liPmviienqn DairniTOn p r e s ^ i ^ i ai " ^ MADRID, 2. Ejl te:. geniarail 
l:i ' in:l!te ningún,,) .-f-ü.a .te Nunteo y t i paMaa-ica te- la-: ludes.. 11110̂ 11171̂ 1011 061 BX" dr Pni-.i-.n. - I-a ...nü.m.ado hoy te 
Castalilon hia sáindp un tnén de die haser eil pníaba. En te. pijpi -.la-te se . te te,, l i ü U l i l i a W U U U\JX ^ te^ ^ ^ 
socarro. Pntoi i-ics 99 pensó, con "txaciirra» saHemn© n-iisu., oficianido los capella- -
RARiTIDO DE FUTÜOL INTE RE- mei hñxé &]l vm\)n_ eh mañar?... oes dial Roy. 
SANTE 
í r a n j e r o . üailá. de la, bija dlel] capiíilán, Samte , 
a.fi.a.idliieiiido que Maníia LuiiSa fué de-
En .illa siigpifente, que se estaba ivvvvvwvvvvvvvvwvwwwvvvv̂^ HUNGRIA . ^¿¡a roxnsQ a ira - c.ieoTi pasos de 
Sa ha J"4;"1" , " " «ábiiegoo», 01 piStOlá, eaiinte, - y 11 n f C n h í n n n n nii%H r v niTnnrciOM DFI EJERCITO r, 'n.^-ien' 
geiweiute de Ginnebra y Rametena ¡ . ^ ^ E,!. ipieniroi .ató en. árbol con _ ;.. De-Feiiá Nacional ha presentado al ; . . I,u€3 (>1 . . ^ 
' " cnir-rd î., e.| j..litóla, ca.f-gó y 
LOH sniizos fueron, ovacionados al. deparo le blílSÓ al penro ¡unte a ho-
pr -v-ntairte en, el oannipo. Ri|fí0; ¿ i e n t e n t e * quedó y el 
,1 iF./l conde de Cal.arda carecía ailO ]>.,i-cruento varios pnn 
se inco-ria 
e. pues iia, .resnonsa'bilildacl de lev escpcai 
che de noticias para eornunu ar a coMpleincataíios, eonccrnlentes a la î giató geibre liá^ iteigilosas que- t,.. IRM. 
lo? re.porteros. • • rqdq.cción del Ejéreito húngaro. .a su cair-go- la vigilancia de. las re-
Se limitó a decirles que, come dr- j ^ fuerzas totales no podrán pa- , w . 
lEnupezaron haemenido un juego muy j , , , , , , . ^ . ^ m tfc-miia. encontraron des; legado de-su autnidad. asistiría.- hoy sai"di? :r».0{!fj hombres, y te gemíar-
Irrerl.:-, pero pinoaiitío emipezaron a de- a la. reunión que ha de cebihiar la im.,.j¡| .-uir-tará Sólo de 12.tnii 
caer , siendo dloanrinadoe. por los cailiá- Fíl'e'rtteaciión dfááibi aa cteó- ro- •i"n,:l te'ie.ai de la Seeiedad de In- PORTUGAL E L DIA EN BILBAO 
lininiP"* ' "• ' ' . . oivi^nos. ei' s.-orteario del do.tierno 
v|en,to del civ¡L (lf>n l m é Massa. 
VVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA^/VVVVV^ 
vienur, gas 
LA CRISIS PORTUGUESA " ^ . _ . 
^ ? í ^ r S f ¿ * . n ~ a E s puesto en libertad el 
contra diire^ión de de interés la primera ate,na- •"te-'; '•, n — i ^ a -... da,d civil die la provincia. |M laím. ., «i vffí TT«.„ .mismo ha. dado comien/o . i 
íii eiqui-p.r de Dar0el:ona se appnfó tt&bv&so¡) y él Iimparto se disparó.p^s- De la provincia rro tenía noliete al-
' i "nicle letl piinner tiamipo cuatro tü ,^ dÉ'.dCi 
tantos, dos de los cuailes íiueron hie-
c'ins pcir AJicáintara, uno, par Martí- se salieron en v< 
ó1- doirniii,! a perro, a él Je diutrnuferon U'NA SUSCRIPCION 
- "^Wv vvVWVWVWWW» las consultas, pero la (XpiMión gene-
ral es que continuará ol mismo Go-
l-den IO. 
m HUELGA TIPOGRAPICA 
BIlTilMiO, 2—Efl contli-títo pllamtea-
ITAiLIA i(|0i a j.-,,s. Emipre-ias .periiiHlíM.i: as, par 
l u / y ütm ?'cai Mlorqu i i - m / w m hi .ponen estois Estolas 
^ " o ^ ^ S S ^ : - t s t í d K 1 Paralaíamil iaf leEsleban 
•'• • ' ,|'.II.MI--I . pi.-enar a gHJjajFdll'aS ' , n:i •- — . 
1:1 Pomría., nmy bien ,, „ Q a&í j : . gi „,, andas haiOIISO. 
dafi Qtdiuda por Eírugiueira. 
Pecio tiiemiiDO dipisnuós sb . 
como amigo Impacto. 
MAISUIMil flor arrebata,!Ic- días pasados nór una. la apertura die Cortes, o sea sin aeep za( 
ola frente a Cal.n Mav.-r. rreil.im... b>r el deleite parlamenterlo. B o se, viduniihrá la sóínidión. 
naiiity contra el GenySrote, que Planas • 
« ..avirii.'.' en tanjo. 
TAiMDTEN LOS ITALIANOS io& oUv&rc^ tiilpóigirafos nó tieiiie tra-
| ROMA.—Ha dimitido el Gobierno te.^ áe reS;0llve,rSe. 
con atenláiión iguaJ be pasa, al mejor • en'pleno. , ~ , on+0 a l M . '•]„,„ . o i P ^ m i P ^ reali-
§6 e turó un pe- n.m5sJ.rt Tm.nnMo Para, ésta pobre familia del pesca. La dimisión se presentó antes de Durante -.1 día las guiones reaü 
.caiii.win' de unncrtainiaia. 
A los diez, mánutecs • lof Se cree que será llamado a gober- LlBERTAi^ PRC-VISinNAL 
nar . Orlando o Giolltti. ^ ^ A HA *Mo 'l»e«to en libeitad prwir 
INGLATERRA . ~i(>nluft lCll ci,ipUltaido provincial íMior 
JaStaño. dfeit©náido ayer eomo auter 
%\vvvvvvvyvAA/vvvvvvvvv\avvvvvvvvv\̂ :'wv̂ ^ 
iiizos se EN FUENTELAENCINA I,te,r l : " Siguientes cantidades: 
apuntaron el primer goal, dsispués ; • Doña. Km i lia Fernández de Cm te-
te' Uiilaa cfuanitasi ¡ugaidaiS aunéiRióilés. n - • - _ » ¿m rrea, 5*pi setas; una - - r e í a , 2. 
s , a te peio ^ Agresión a la Guardia T . . . ^ r..-. .• . ^ . . ^ ' i / r ^ í s i : ^ ' - ,, . ...„ 
ir al. logra el sexto tanto v i u i i . 'M/VVVVVM^VVVV^̂  Milán diciendo que lá eii-te- italiana Pamhra Iteja- y en eO qué se miu-
K" Miz- v i - . , , nn ¡no-a. GUADALAJARA 2 - E n el pueblo de En eI ^"Stifuto de Reformas Sociales. Quedará resuelta entregando la Pre- cala ail raptem di La (tea,-lia civil 
• h h " • - n •hl" iz- Fuentelaencin^a consecuencia de una fípaiinpra 1) I j a M í í P a h » . " ' ^ ' i n n - K ^ T ^ 1 ' I te1 LA d ^ E N S A r ^ 
Í|'", ' 'I; |- reyerta, ha sido agredida la pareja de ul7Iu*i,51Jl K " U l y u V a t / U LONDRES, I.a Prenda protesta vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv̂^ 
P l,l'teiite. ha uesuitaido ¡te-, a-in- servicio de la Guardia civil, que repelió l l G r O Í r 6 í l l 6 3 ™ n ' f í ' : i ™ - sisan facilitando au-
tísriino. * NÜÍI.'S a Rusia, porque- ésta, lejos de 
.MAiDRU), 2.—En el Instituto dé R¡e- enrr lea ríos en coml.alir la miseria, MEDICO 
©en, gran interés 
-"^^ ^ *. .. ... ̂ , 
la agresión. 
El i ró.viim. domingo, tendrá, luga r Resultaron heridos gravemente Un pai- . 
M segundo enlcuiéntro, qrue se espera sano Hamadn Dnnatn TnrftntA v lAVAmÁn- bocraílcs ha, cMenzado Jiiay dedica ... la comía a. de anuas y 
sano Uamado DonatoLorentey levemen- M mümáD m proyecto die steniea- m i c i o m s . ESpecMista enferniedades niño®.-
. - v v ^ v v w ^ t e " n ^ a r d ^ , K1 , + A 0ián proitosücmaa. ALEMANIA C{)Ilsulta ^ n a ! . p ^ , número 2 ,1 • 
IW,U&ICA Y TEATROS Parece que el pueblo, al enterarse de ^ etorce ^ ( ^ dG LA HUM.GA FEÍRROVIARIA ; 
que estaba herido un paisano, se amoti- ^ a BEiRLIN.^Ha dado coipienzo la 
U f « n . n n A n P ' A n VíNnAni f nó y todos los hombres salieron arma- huelga Cerrciviaria. desarrollándose 
£1 tSpanOl (le inaarla. dos de escopetas trastos guardias los LcG ^ & c m , ; ' ; l l i l - ' a y Largo Ca- llaste ahora sin incidentes. ballero- quie üle/vam ol peso de En los dírouilos h an,ale- de la .-.t •- cuales tuvieron que retirarse prudente- . 
. , - ou* mtmta ía9 dliseiuiMone^ cada uno en dah-asa ilie se da iccmo' sriguro. qnie los ilustivs Iueilte' , ¿JÍ- u „ 
á l t e t e - María tenroro v Fernando De Tendilla salieron a prestarles auxi- U ̂ á m t i m que repimsontan. 
inte/, .te Memldoza soiliditarán del Hos fuerzas del beneménto Cuerpo, y de J J J J J J ^ J ^ 
Ayuutamniemto te am.efnidam.iento H ,., Guadalajara salió para el lugar del suce- _ - > , 
r u e h, , r ^ r r ^ r E 1 0 M ' « o í a s necpologicas . 
Noticias que he tenido más tarde con 
FRANCIA 
• SE NIEGA LA CASACION A 
LAiNDRU 
PARIS.—La sala, de casación ha 
rechazado la petiici'Ón de recurso pre-
sentada por Lamlni. 
Por lo tanto, éste será ejecutado 
de acuerdo con la sentencia dictada 
en Versalles. . 
FARSANTA, MAftiSÍ Y OíBOf 
B'a 11 a 18, Samatorio Dr. MadrMIfe 
ÍM II B i y de 4 * 5, Wlad-RA*. 3. M 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Hflojca de todas elaatis 7 fdrmaBg 0 
m m de Mlendo^a estudia, actnatoen- « nv  quw ue wnmo mas l ae con- ..Dasgrac/iadamcn.'.,:. ha tenido un 1-AS NEGOCIACIONES CON ES- ¡aro, nlftt», plaqué y MfPflJ, 
I I tetete..::- ^ . , .-nsiunará ^ m a n que el paisano referido trató de ia. ,, .¡ . v v te -1 q,. •á(_T¿ . . -HHM n B HaiA . I .ANTI . 
1 h'i'te- tíe -tenten.,1 a,,.. . . . u - Í Í ^ J Í ^ ^ f S . ^ t ' n ^ Cámara, ,nf)li. j ; , r : , d i , , , , , !l:„:, (li;1>. a •,, í J^! . , i ;7 ! í^j ' . J ;X;le i Jtadotete — ~ • — 
a--. n-ci'roeia."i'i iir.:i.-". cntali-hi.da.'S ron Es-
;aña para l'.i'var a nn acuerdo en el 
n ln- v iv .ail erir leiaL Especialista en enfermedades de la 
El .Juzgado practica diligencias. . ̂ J ^ Z ^ ^ . ^ Í Z « J T Z l ^ S " l l OTnistro^ <• nar.hr.-on gran re- nariz> ga.rg-a.n*a y oídos. 
desarmar al guardia Martin Cámsra, 
iia m Ayiint; i m ,. fl'sparó su fusil e hirió de grave- , 
iGonisbitu/yien ésta^ un vasto "píoyeí- d a f « f r e n t e . Este falleció horas des- fe . ^ ^ d i a z , viuda -te Pr^anrawés 
to de rÓGonistitujcián de nuestro prl- pU.te', , qu.Kin, rcdieaida. de sus aahrajnfeis fain-.i 
mm coflfeeo. El .Juzgado practica diligencias.  , ^ ^ te^te 
E l señor Día.z <lei MeAdoza, Hevn.in ARISTOCRATA FALLECIDO 
serva sobre! es.te pai 1 icn.lar. 
E l domingo pasado 
Consulta de 9 a l y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
te, dreipiués da reciil.iiir los a-uxil'io.s 
¡Su fajlikiciimii'iato h a cía usa do hon* 
«la i)niini;!ogi.c.n en esta tendad. tente,. -xn.. viai.m en el monté dé teeie- J " o s é • J ' U L O i M C Ó 
arli-ia-aabe poner en todo. Su.'muerte ha sido sentidísima. reiciLido Ja íliistinguiida íaunj/lm, de la tregüe, 
4 >" Gaituisiilaisino y amor póir el arí-: 
noi dio nulestiro glorioso teatro, se. • Muerte del conde de 
L11 hia,tíe,r (H E'Spañ.Gj 1 lie FlienClara, ^ li;milM m é m m m m a m HIS w-, 1, 3 ] saibn teian. color 
üiciH eoiltecoisi más. elliegiaintes de la cor- ' mne n.- vinu.de-s. Üíiairtab v camela _ . .. .,„. 
te, in^nniiLénidole ^ s^llo de dlstim- MADRID, 2. lia fall-cido te eon.te A hm motera. te^nteteateoM^ <l,e Cratete a.rá dn..n Jorge Lepaterl. en «speclallíta en encinadades del aparato digestivo 
- i o v . tegante sqbilQda-d quic # Mus- de Fuenclara. ' ^ a n r e que. con lan Irtet,,, motivo ha Barreda, a la. (.oteara que los n i - Consultare "íí a l / d e 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembre.—TorrelavegO* 
E L * 1 P U E B L . O C A N T A B R O % m f * . ~ T m m i * . 
M H R f T T M H B a n c o d e S a n t a n d e r 
S i t i a M A m l k A J L J I f t J J FUNDADO EN m i D E P O R T I V A S 
Mr0 de Marin/i. Hn dispues-
"'. o" los l.uiqnif.s -ir gue-
jjiUliotstias, ipái-a •foniienta-r la 
m .qgapgMa i mavieras ex-tran 
1 ;~ «igtíillla<do 'e" sus .respocti-
los 111:1.1 i n.ei CK. 
CTientaa coniientes a la vista en pe-
ilaiC¡o,nadn,* con SufeeScfe . . r u r r i . i ^ on s e * f / I00.de interés anual; en 
morneidaiS extranoeras, vaimnle. 
E^pto1- Depósitos a t i es •meses, 2 y medio 
Los.' ibucpies l>i;lt!ln.ir-cfi, una voz por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
dase (d© l-ililiotiícas, 
los  maqüi& Diif aainccfl, ma e P*-" iw lu i tw o ¿mr iw o.
crampiida la m N ó n , valwu'ám a Vi- dooe m^aes 3 y medio por .100. 
í Caja de Ahorros, diMponiblo a la 
m g m ü m d ¿< de marzo- próximo, y vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-•poiflnajnioceii'áin ui\( 
a:qii?;Hla-r rliáfiL' 
qHilinioe días en setas; el exceso, 2 por 100. 
Diapéaito de valores. LIBRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
FEDERACION ATLETICA Ĵ eo, p&ro fimies en nuestras (muiiio-
iMONTANESA' : : : : ciónos, la inteuvemción de- losi ÓluibiS 
En la ireiunión qa® anoalnc celeliró eiu la oa^a.nizíu-ióii. Sabíamos que1 si 
el Comité directivo se {ornaron los nrd fuese, al fi-nail, los desc--C'rtt.ín1os 
si-guilontes aaneiiido-s: •-•iii^iii'kiiii. 
Ajcicoder' a la jiet-kioii ée- la Uiwún Evlr clainî stof^ato de la. Unión Mom-
Di-ji-oii-liiva de Cueto 1 rallad ando Sy v.nV 33 IKIM -ha diado una vez, más) la 
<cicr(;tí?K:(Mijntriv>' al día 12 del aotual, r&z&B. Se ha fiiniafeaJdto1 com dletsiüoai-
N.V 1.1̂ .11 •*-/.>.luiuiN u m . conjippa, y venta de toda clase de ya que. on la Imilla fijada amiteror- tentó, ae ha. Ulnjado a la PiwiiSa on 
<;-C|HiIERN() FIJANCES : : valores. Cobro y desouento de oupo- unan te (d ía 6) codmicüidie la celehraicio!! scm. de iji-ro'testa, h-a sido poco pirove-
El GcihÍ!>ni.o fnwK'és. (ha dí^pu^to nes y títulos mi.oivtizados Gires car- m iai, c]mí.-imm de coñce'iales. cluv-o para la buena nnwieha de los 
qge en ad-ilante los crftóalles y mari- Ías ?e crédulo y pagos teleg-raflcos. Xl%U].Uv;vu[..nio úe Ia romHimi an- diu/lw 
n •,, x . • ' Cuentas de crédito y prestamos con ^«•««•«unu^uu» (,e J.<1 '•onnsioai que cmits. 
Biomaldgará los «recordis» que los Hay -que ¡cntam-aite «lim honores, 
ailetais -dléasien c- i-ü.•!•.-,• -.r, on el af'o pana «10 cicupai'iiois más de él. 
actuail, gundaindo ün-nst-ituíd^ por NOTICIAS VARIAS 
don ManniiSil Wffáz y López, comió En eil Staidliiuon 15lisa.l>&tli se jugaba 
presidente; d-oni Alfonso Crud y don un pja.rt.ido de futbal entre dos equi-
iviiiiguell Lápsidi Dór.iga, icomo crcao- pcis reíüluitadios eaiitre el bello sioxo 
metradoiv-: don Teiüdoi'o Díaz, juez paa-i-'ién. 
de saliiid¡a y llegiada; don Luis Soler, Féníma y En Avant contendierQn 
don Rafa-ci! Quijauo y don -Jo-sé Lo- •ainlia flÉiffljl'ajiiQSj de 05.i|>r-.c-l.-a.(lo'res. E l 
sa. c^ino <-(:'in.!«l.nos, y don Feunnín partúdo ee dnslizaba, mas o mano9 
S á m e t e , sacimtario. - iuteinelsainitc», con aílticiin-aitivas- die do-
'i'rasbrdar-, vis-la la proximidad del nt-iuio para aniilwm bandos; pero- ha 
VI.I «emí-is-. iia.ci<Mia.l. el cim.peo-nato a-quí que, como continuación a ' un 
de Saiutíuindier É día, 19 die marzo; y «ichint», una, lar- «.squpiers» del 
m la. fecha (i- I I'.) d.e f(.!>i\uo. (-o que. En Avant propinó una in,ri.gníliica. bo-
éste h-abía de. verificarse, correr el tetada a una. a.dvi;ir;a,i.ia 'leí ejqiilipo 
Cia.ni¡|ieoiiTait.o del' íiai Momtaña. Femiiina. 
El hedió de óigáuizar este año an- El árhW.ro é& creyó on el caso de 
tes el camipieom-ito die la, Mointa.ñ-a Rntscvfñnjifa'j l a^ M m dom.pañrunN do 
que eil de iSanit-arudar, obedece a la ta «fuiappéuss-e» se unieroin a l-a üle-
neaosüdad de dar miledios para optar rotmr en unánimie acto die soJ-iidlari-
a los pu-etst-o-sl dé salelodioniaidois a to- ^ad, y el ((reiferee» lo hlubieira paga-
dos los comedcires dlei l a jurovincia, ¿ 0 ia intervendón de la 
lo que no suicied&ría 1 si el. caumpeoinato fuierzia públilca, 
reservado o- santauderino- se corjiile- ^ acabó eili partido del Staidlum 
ae en pi-imer lugar. Bliaabeth, en el que, claro está, 
Y por úJtimo coínourrir ai «.cro-ss» luiuiafó el oquiipo Femiina., p w cxpiuíl-
niaclional de AáJteainitíe coji- un equiipo ^ ¿ n ^ equipo adverH-au-io. 




^ . e s . nwrciainfes españoles cía 
Rfln abfcluito idisi tain impo-rtaii.-
' ! l mmdio d.e cultura, y no está-Tío nir-'11-1 , , 
que nu&strc-s armadores, 
;':„,,„Va ejennplo de esas Gc-nwva- «ós de leis Mari s Extranjeras no g ^ í t S . de v X i ' S - , V é r S - ^ r í i e , ^ t -
• oiU'3 hacemos manioión, insta- podran ciivjular con el uniforme m<- cétera, aceptación y pago de giros en 
01 ivuauies bílíliotacas que M^W en te/rri-torio franr.és o en Sus plazas del Reino y del Extranjero, 
L ^ i W n ^ . ~ , - . . . . , „ . , . • . . . ^..-.a^ s y ^ T S ' ^ r ^ S o S s 
E ñ c £ linios qnr.v, ternura ipaib-.lo una Misión ofi- de banca. 
11 alii-1 la nueva disposlclión ojal, bien del Eeltaído. Mayor o de la , 
'ln'iiM ¡iro de Merina. tr.puilaoión da baíleos de guerra sur- —- —- "1 -'" f1'" ' ' 
L jiuiEllga de niiaiivinos itallancs toe en pu-eu-tos fra.n(-?aés. ' 
. , nqn.c va evilrarjdo por un RECOMPENSAS 
tk- ¡uregle, en virtud de la in- Rea- seirvi-cios prestados' a. la Ma.ri-
dlell GcilKlerncK , • na (lie guerra, y mere inte, as ha <aui-
jg ||].-iiia neiujuón entro arma- ceririílo lia CIIUZ de SL'igimd'a ol'aisie de la 
| y mairii'.os so .agiravó icil con- miden, del Mérito Naval, can diistia«tii-
a aiiotivo de las iintra,nsi^en- "~vo blanco, a don Aiutono Ésplnosa de 
",1o unes y otro"-. les Momtciros, j-efe de la gaceión del. 
» "iKiil il interveniclión de loa dele- Cuerpo die telegu-alía. 
Lg G-obiennO1 en una. nueva re" El . «ESPAÑA» 
Li. legi'ó aiinortignuar1 tales intran H-a salido de Vi-go el vapor 'OOJIIV-O 
LJias. ( l yénidose que en biiave se aJjamán «lEspaña.», con riiiinbo a. los 
tórá fin ¡1 t«'n grava problema, rmiertos .dio Buenos Aires y Montevi-
¿áiéndo&ie a la gcnlc de miar -al- deo. 
d¡e sus pot'iciones. M'eva gran número de p-a.?a.¡ei-og y 
i inií.iv • ene ha coAisado a la cairgia general. 
\m ¡laJia.na la paralización del AVISO A LOS EiMIGRANTEiS 
",,,;!,> • mairitiini-o, son considera- El Consejo Supeirácir de Emigra-
ción, ante tos notk-ias que T&cÚm do 
tan .oaicareaidó agranito de los una. proyectada preipaigáñfda que to-
is conliinúa. I», mlémo. -meiU-e la eni.igra.ción a Colombia, se 
Ls Gotizadiones de les fieta-mon-en- -aif r i : •ura. a |)oner en conocimiento de 
l i i lao fiel lai i 
-Siniandsr 
B a ñ e r a s y es tufa? . 
L a v a b o s y b ide t s i ng le ses . 
D i , m m m m m m 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pla-
,„, llevan, can uno de eúibir, y sí los poicos españoléis que -in tienten enii za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a l,os Ulll,a reunión que sai celebrará el día ios Reyes y Altezaisi Reales, se veréfi-
y ^ u i n ' . princi.pai'imente en el ra grair a aquieilla R.fipúifl.ica, que •está po rGS' "^pESO, NüM.0l 0 * a J* 21 de febnero; es dejotr, dos días des- ^ p p ^ j g ^ doming,. d anuncia-
pnibi-l.-iiid-a, la, ciniigra.'.iión ci.'tlectiva. 
aniarraidok ' EL M-OVIMU-NTO DE RUQUES 
buquos 'de E' nn.viniii MI,» <|,! bniquéo c i nucs-
Jagilaloi'ra hlan S'i.do 
lHüisalíla, sennana tres 
L tonolaijo. 
In Haftainida, 5. Ihia •awk» de -poca imipoirtanci-a, eocaio-
Fruia.cia, 7, dedicados ai comer tani.ente lo .niltemo que en días ante-
o-istcro. • rieres. • 
:-• ii.-ui lira.•a-do do-c contrato' de ail EL TIEMPO EX LA COSTA 
jii'ii GonmídieraiCrón eiitre Valencia y Fia mejoradlo el tiempo en la poSita 
Dr. Vázquez flndiande. 
tro .puerto, diurante el. día. de- .a-jíieí. Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer.. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
tatos británicos. 
m la casta, canlábrlcá rio m ha" 
¡̂Iniianitloldo nMejora alguna., 
ía el Moáitai 1 aneo, lós íletamsn-
jBjaipi puiliii:lo un tanto, aunque ya, 
jm t -IMIÍ: luln a diiamin.nir'. 
MEGHELÍN 
Éil PUERTO l),E LA CORUÑA 
IIIIIÜH ' d mies de" enero que aca-
e.(-aduiir, entyavon en (.1 puer-
1! • 1.a Coruña fii I,arcos, de los 
|aÍ0S F2 scm ú? vapor y 12 velero--, 
^romban de puieirto^ de Europa, 
ian ciinco de América y uno 
' Africa. 
¡íte' laa 94 naves, .69 sen. mayores de 
tonelÍI,',Ia;s y 25 de m mor tome-la.je. 
fTraijenw «etoa baireoe 4.5S1 tviplan-
y 3,594 pasajeros, de los cuales 
Jsembarcaim en La Coruña 723 y 
eieiron di» tránsito ,2.871. 
i(i!:-.gific;'dos por l>a.nld;--inas ciorras-
wlen 61 a l a fi-ipañoil-a, 8 a la i-n-
39a., 6 a la bclandieiSa, (i a. la alean a-
5 a Ja, francesa,, 4 a la, noruega, 
ja la portugiuies-a, 1 a la griega, 1 a 
Nga y 1 a [a d-ac©á." n 
pn la Bsfewaón Sanitaria del puer-
c han va,clunaido 2:5 emigrantes, y 
fnfrií-iMu i'ev-acunaeióii •'.(!() má?, lo 
P da un totail de m . 
LA ESCUADRA INGLESA 
¡•Pl_l:r-.;do-.n)|iJáiicctes i-.alió de Viilla-
Ptoia la, (•-•cuaidi-a inglesa. 
civntáibriea. 
• -El viento es suave y el hanlzonte 
estil deqpej'ado. 
EL "VICTORIA» 
Bl próximo lunes entrará en nn 5-
lia, habla, procedente do .los puerl-os 
Suida,nio,i:¡can!::-, el niagnífim tras-
aititántliGo ((Victor1 m. | , i iencciente a 
la Compañía, Mala Rr-.i,! In.g,lo:!a. 
Trae pasiaje y carga, generail. 
LÍÓS RESGADOKES 
iXu es i'.ro'S pcci;:adare« (1 $ 1 Umi an 
atiravesanido- precari as CIÜKCM matan-
cia®. " 
Hace dea días que. no salen a la 
mar. 
-Sagiún nos asaguna la gente-de 
mar, este a ñ o es oompletame-nte in-
-siigniifiiciinte i?a coetera del besucó' 
La peisica de «ba juira", de poea ini-
0̂,11 anida, mancho peor que la cos-
tera. 
MAREAS DE HOY 
Plcamaires: -Mañana, a las 6,45; tar 
de/, a las 7.5. 
Dajamaires: Mañana, a las 12,45; 
tarde, a la. 1,5, 
b U I S R U I Z ZORRILLA 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de dez a una y de tres y 
media a seis., 
Méndez Núñez, lS.--Teléfono 6-32 
B a n c o M e r c a n t i l . 
iANTANDKR 
taeomiu! Alar dol Rey, Astorgai Ltr 
redo, Lianes, Ledo, La Ba&eza, Ponfe* 
rradi, Reioosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
U teav-0-1 .iil-, que en- el monieato valores. Se hacen préstamos con ga-
' zarpar la flota, era muy fuerte, rant ía personal, sobre ropas, efectos 
, , , , . „ . , , • 1 IH.IÜIUI, La Caja de Ahorros paga, hasta 
, a HU fendieadlero. m i l pesetas, mayor interés que las 
iLenio pasado alligiúin - t i " i upo, • d demás Cajas locales, 
pito y (j ,,•„,.,,. ymainaron volvió- Abona los intereses semestralmcn-
P dlMiav, •.bllqll,es ^ ^ ' upiéJ1. te en julio y enero. Y anualmente 
ft^f.!,,,,, . , , destina el Conseio una cantidad pa-
•- ^ . v n i , de la, flota. ra p^mios a los imponentes. 
' I " 1 ' de ésta - dirige a In- Las horas de oficina en el Estahle-
poeroa, mientras otra parte va cioñ cimiento son: 
Nibe aj Meidiirtpir'rS,! D.ía9 laborables: mañana, de nue-
fen otra versión ' . . ve a una; tarde, de tres a cinco. 
'"'''"'He jntV- ,¡; 
Los domingos y, días festivos no se 
rAalizarán operaoioneR. 
Oapiíal 15.000.000 de peaetaa. 
Desembolsado 7.500.000 de pt-
letai. 
Fondo do reserva 8 2D0,Ü0G de 
p;seta«, 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
Sósito, con intereses 2, 2 y me-ío 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corríeate 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas'de crédito, Deí-
auontos y negociación de le-
tras, documentarías^ o simples, 
Aceptaciones,^ Domiciliacionos, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito,c,;etc., Ne-
gociaciónlde monedas'extranje-
ras. Seguros de*cambio de las 
mismas,^Guenta3|oorrient6S en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oíónes y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valorea libres 
de derechos^de custodia. 
Direcciónf telegráfica 7 tele-
fónica: MERCANTIL. 
pués de ternuin-aido -el programa de dl(> totúao die fútbol éntra los equ,i-
oa.iiricir'ais preparatorias de la prueba p0H seviilllla F. C. y i-b-aJ Maib id: F. C 
íiaeional. La cojí&táixBfÁOa de los équipos se-
E L ;CiAiMPEONATO INFANTIL pá la, aiigurnen.t,e: 
Se ha icali&bra.do un c;ini¡p6ona;to iSeviiilla. F. C: Síuntí-so,. Herminio, 
inifarti1, c-iganizaido por la Unión Sedeño, Ramírez, Ocaña, Barragán, 
Mentañesa', y los des eqniipo.s fiinali-s- Elscobar, .Sq-ssliiideu-, Kinké León y 
.tas, per la .pluma autonlzaida de su Rran. 
presiidiejntesj, • eaaniilüen -artícullos ata- .MadmLd F. C.:" Martínez, E-icobal, 
cándo's© y idet'enidién-dr//e, según su Pieniis, Meijías, Men-goitl, Sldliía, De 
posición. Miiguel, • l!"¡ na.hcn, Monjardín, Gon-
Counip vilcio ya viejo:, de rechazo zález y Dptt Gamipo-. 
las salllpicinduras -di este combate -—-. 
caen ajhora SoOárei u-n eistimado eró- P0R TELEFONO 
n^ia.. cll que fuere, y el que menos 
culpa tiene, y on ñueati'a mesa de 
tpail 1 a, j 6 t: umlblî n onicicin-traim os ma,.r-
tillc-- IV.-Í.:-. Inosas di-irendlemh)- un die* 
irecüio que la, entiidad «La (Hiave» 
cree pofi&Gir. 
En la danta que a la, vjsta teñen 
so hlacen carges nazonadcQ a la en-
á -4 i 1 campeo^ T n f n F T T i s i P i n f i f i h p f l p n 
nato a i , l o i 1 M . tañ i i l i U l U l ü ' u i U l l U i / l v i U« 
otrois queridos ccóagais es esta, enti-
dad la que ya sie defiende. 
HalhíanioM iprctrnetid'o ayer publi-
C'ir irefeivida. cairta de «La Qave», 
mas .de«paiég de leor ios escritos 
umioaitetas y ver d giro que esto in-' 
cidente es tá 1 tomando, nuailograríai 
Dios toda la: p.arte sana que tienie el 
«<apbrti» si con nuesti'o beneplácito to-
. lerá5vm.« y an-lparáñemoq estaslVDleime,s' a ^ ^ eil V™** 
campañas. 
Los du-Hs, no- hace falta anunciar 
lo nnevlímente, no-si tienon a su dis 
posición jaira., haleir «•íijwrt.» y encon-
trairán en nosiotrasi la miaiyor reafisí 
truc ¡a cna.ndi>. gniia;diO,s por pásiiond-j 
. PARTIDO AMISTOSO 
BILBAO, 2—En el campo de San 
-M-aniés Q& lila ju,gaid,o un partido 
amiisteeio de fútbol entre los equipos 
At'i.-leUc y Diciusto, res-uiltando- veneie-
der e-le ultime por dos goals a cero-. 
VVVVXOÂ .̂-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
M a r t í n e z e h i j o 
ae^upas .1 al- s ábados : mañana, de nueve a una; 
l a . 1 >. u idi 1 ha re- tarde, de cinco a ocho. 
0 tenias ñcraí^hidag; quilzáa re 
San Francisco, 1.—Teléfono 5-68. 
S E C O M P S A P Í A Ñ O I Í S I D O ' 
In/forinarán eiL eî ta A>(lniii.nu;!¡iia-
clón. 
«LA CERAMICA. DE ADARZO».— 
Se convoeia. a junta general a todos 
lo® que deseen--inteigrar la Caja pre-
válsiión db oibreiroa die esta sbácííóñ-, pa11 
ra. hqjr, vil?mies, a las seis. 
SOCIEDAD DE. IdiAMSl-AS Y 
CARPIN'TEROSi.—'Eisitat Sociedad cé-
lebraniá junta general ordinaria hoy 
de la 
tardío. iSei ruleta l a ' asiffteincia.—LA 
DIRECTIVA. 
Asociación de Inquilinos. 
Se convoca para esta noche, a las 
nueve de la noche, en los salones de 
lias y rcaquemones. quieran reñir pe-f la •EscueJa de Artes e Imliislrias,. a 
1 a v nioirtiflcar a queridos compa-*-U "XTA GFNERAE, con d siguiente 
_ •, r- „ 1 Lectura dd aietá anterior. Es norma de- antiguo, ou nosotros t ,Lectui,a ^ hl M(ini(;1¡;i 
no adin.iit.ir en nuesti'a sección escrito Lectura ^del balance, 
alguno contra otro- cronista local {en 'r>^r.vp/-ión de cargas que corres-
la .cicasión presente tro se nos. ha pi e- ¡pende cesar, 
sentade. oss d ^ k ni hacer e,l jue- ^ ^ 7 ^ ^ 
go a ios clubs en ludias anUnidieiporti-• rjnM.r, ó-hni d- hi nodic del día 
va--. pe hoy se entregarán en las oficinas 
Por sor opuestos a ellas, poír bus- de esta Aisodación, Remedios, 2, las 
car ta ai nenia., inte.rdubs, fuimos tarjetas de identidad nocesaria.s. na-
censuiwb.s dman-ute con ocasión ^ g f r aSlstir a est,e acto.-La /) /-
d La Goipia EL PUEBLO CANTA- .̂ VVVVAWA^̂ AA^A /̂.-.'-̂ ^̂ AAWAAA-VV»'-̂  
BRO. 
No .adniiiti-mes (entoneles, auti eon 
riesgu ido quítaT éxito a nnestiM tor-
j , ; , - 1110 céntrico, 
«nuaran en esta Administracáón 
0BT1Z V I L L O T A 
mones 
V m í r n í e lá a 1 y imjdia. 
^ ^ S C Q , 5, SEGUNDO 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. De-pósito en 
SANTANDER: 
l ¡ i i - i s M e del valle 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
Gibiattes montados con todos k>» 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
*AT?TINEZ E HIJO: Oiplomndoa en "sr's y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
mamm" SAN FRANCISCO, NDMEhO 1—TELEFONO 5-68. 
l o t e l Restanrant f Bar "Royal" 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
A n t i o a t a r r a l 
— GARCIA SÜAREZ—• 
Es d antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconsti-
tuyente enérgico. Gura radicalmente; catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, pulmonías y resfriados .Venta: farmacias. Recoletos. 2 
MADRID. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 10 a l . Alameda. 1.a, 20. 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 1 a 3. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
'AlfO TX.HPACTNA 9. E U R U E B l - O C A N T A B R O 3 FEBREwii 
PESBO de Pereda, 21 
^ euírafía por Cg'tíer ó 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De ênta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30e MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
P R E S S © D E S U S C B I P C l é H 
En la peninsular 
Trimestre Pisa. 6 
Bemestrel — 12 
Aflo r . . — 24 
En si txtran|i»r«i 
Trimeetre Fias. 15 
Semestre ~ 30 
Año ~ 60 
T A R I F A D E E S C U E L A S Y A M I V E R S A t M Q S 
B N L A S P L A N A ! 
A toda plana Pesetee, 
media ídem — 
euntro columnas — 
tres — . . . . . . . . — , 
dos — , . -¡-. , 


















V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
o s : 
R e a i f i i ÍIÉÍ Mi Mñk a i a i i a y Mm 
El día 27 de FEBRERO (fijo) sal Irá de SANTANDER el magnífico y rápido 
vapor español 
de IG.'íCO toneladas de desplazamiento y S.̂ OO caballos do fueiza, admitiendo 
carga y pasajeros de todas clsses para 
HABANA VERACSTJZ 
PRECIOS 
1. a clase Pesetas 1S0 Pesetas 1.810 
2. a clase > 1,275 > 1.275 mas los impuestos 
2.a económica.. » 5)75 » ÍÍ75 usuales. 
Tercera > 553 > 6J0 
Eete vapor tiene tambióa camaritas de lujo e individuales, con salón recibi-
dor, camas, cuarto de baño y \V. C. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirs) a los consignatarios 
- A g i x s t í n O , T r - e v i l l a y í y e r - n a n d o ( G a r c í a 
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TRSVIGAR. 
No se puede desatender esta indispesicien sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad'y oirás cgmecuoncias. Urge atacarla a 
tiempo, anles de que convierta, en graves enfei medades. Los polvos re-
guladores de RINCON son eL remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene de.mosf.rado en los: 25 años de éxito creciento, re* 
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad v eficacia. Pídanse prospectos a 
su autor M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Cajas U N A p a a e t a s i 
P a s t i l l a s d e E u c a i i p t u s 
E l ó s e g u i . C u r a n la t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
F a y m a c l a a y J y e f l M a y g a a . 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
DERIMA 
M e n d i c o u a g u e 
MARCAS REGISTRADAS 
L A S m i E ü l f t 
m m 
(FONDADA EN 1761) 
3EQERR08, 
VAQUETAS» 
^ E T I S . 
80X-GALF. 
39RTES ACARADO!, 
LANA PARA 1 H D U S T JR | g X 
COLCHONES. 
ÍARNAZA BASTA Y FINA. 
PELOTE PARA CUARNjOlOMJ^ 
a o s . 
A L M A C E N : Cubo, num. 8 
(FUNDADO EN 1855 




DONGOLAS Y TODA 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA ffPXLATINI* 
E «HISPA NI A». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR 
ITAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DI 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
M A N U E L S A I N Z A r r a b a l , 1 6 
C o m p r a c u b r e s y p i a l e s d e c a b r a y l a n a r 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antiguos y modernos. 
' .VELASCO/17. 
" V Í S I S T 3 3 o 
montura mejicana, nueva. 
Iníormüirá lesta AdministradúCn. 
Q 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
El «ESTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancas de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 





Rápido.. Sale de Saiitander lo» lii 
nes. miércoles y viernes, a las 8,4í 
de la mañana . 
Correo. Salida de Santander, 'dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana . Llega Í 
Santander a las ocho de la mañana 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 j 
13,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20.51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a San-
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50. 
14,55 y 10,15. ?Jegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos día», a las 
12.56. 
Todos loa trenes de la i ínea del 
Cantábrico admiten viajero» para 
T^^relavega y "egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: 8 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,85, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santandei; a la» 
9.30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santa.nder: 7,50, 11,10, 
14,20 y 17,57. Para, llegar a Ontaneda 
a las'0.47, 13,11, 16.22'v 20,01. 
Salidas de Ontaneda- 7,06, 11,23, 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santan-
der a las 9,03, 13,08. 16.13 y 20.00. 
VVVVVVVV\̂AÂVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV\̂VV 
Rogamos a cuantos tengan que 
drigirse a nosotros que mencionen 
el apartado de Correos de EL 
EUEBLO QANTABRO núm. 62. 
•'fíflCETA DE MUNICH" 
Sumario: En. l a Caipilla Sixfma 
•con iiluafciw.ión), Música sagrada; alie 
mana d&l últiuiiO! poríado. E l Eciui-
dci h'-.wsx a vjn qkm& aile-mán, Una 
•x '.(••i de imvierac> en España, 
il'r'imnra .aisínmiljliaa uilsputniO-iadarnana 
erni DiieisídiMi, E l 75 autvei^ajio úc l'as 
«;.\fiii.. i.n.jhn.oi' íNÍéni'SSt© Nadh-riclháteu)), 
Ritíhci'.tcl átaiaiuiSia y raí. «Ij-yeii'dia de 
.Toaé» (¡cr-f-i (Meo iilu:--triic'(¡n,es), Ro-
l;icirt Ganic '((con Eu.s.t.mic.ión), La 
Hila Tiaitteboai.osa Bárbara. Blaan4>e.rgih 
y É'ujbiiijo .dcu Jua.n de AlUstniia (con 
Cálaco ilutl.i:,ck''!!i.i- . Kl doctor do(n Ri 
oairldo Lozajio , (COTÍ oilustración), Da-
ÚM Zu/lciaga, La máiqivi.ina agríicola 
.con 18 •¡iluí''jraicic(n¡es). L a im.poirta-
CÍCÍU (fe productos- ji.IiniC'nlil::-.i,cs y ma 
Jliürilíús 'pi%n!£Ífi m AJcin'i.iiia éá <-íl año 
1920, ImlL-a.d-'-r (.' • las íáhr i tas ale-
lí MI i a ^ di© ju.íurfiífí. . 
l lu: ' i a î.-tiiK-s: Su Santidad éi J'apa 
gl^lduiCíp XV, Su Maj'OSjad la Red-
píai [dle EÑii'añu, acoim,pañadiA .jacr éü 
Piíticiip'-! LuifrJ Feiüuaudo da Baviera 
y -el •rtcctcir C&ámik, ilnciiMido una. vi-
giifcíi üí Samiatorio dlsi Valdcilatas, Dw 
tor A ĵütsfiáñ Caneza,, un ovo niiiiislro 
á é f u á "éti Ailcmiania, El conuaindain 
te J. C. 'Gu.e-.-.r-?ro. a.gü'.gn.do ndliitar 
de lia L-.'gaíión dbl Pard en Alcr.n.-
ü i . Ri^ia-i rñláirĵ aiS en M «Pai-qiue de 
loa •ciiervcá" •deNynipben.l urg. 
VXVVV̂XAAa'VVtVVâVXAAAAAWVXAAAAAA/VaVWWVV̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
(i IU" i í) E SI 'ER A XTISTA «JUNE-
C().—Se notifica a toddS tos inscrip-
tos 'para el cisr.'o - do esperanto, qui 
iste cc.menzará hoy, viernes, a tas 
uieve. dr- la, lu.-clie, cu el lo.-al do la 
--ruóla lié Ma^alla.nes. rocomeiidán 
áóso la más puntual a,;-id-m ia.—E; 
sccrrlm i ' / . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimieido del AÍ-HO CU el día d( 
ayer, fué oí siguiente: 
O "i i lia lias < U^-trilMiid as, 6^2. 
l'jiviad. s COff) billíT' díc feir.K-in il 
a sés res^se^íiwos ¡ppnio^ 3, 
A í̂ííaSdiClS qniio qnedau án el día d,:> 
hov. 139. . 
Para id ¡ididiz' mat i im-.-uiu i ni'. r 
mu quo no tiene ca^a deude vivir ;. 
I:-ei i;!-i-lair al aire libro cu &sA^ n-v 
oh es d iuviei uc. homo* rec-ibidj l.o 
sigufeñí'C cañUdad: 
Un t'tñor, 15 losetas. 
Eií <1 judad' i o piildico fu.-rmi SÜ 
crilicada.- ayer las •siguiente:* VQMSl 
Mayorci?, 16: n:?noics, 28, con i.ie-
S0 da í>'13 kiloS; 
Coidos. 14, con Í M Ü 
(iorderos, 125. con 410. 
B o l s a s v m e r c a d o s 
DE SANTANDER 
a 68,40; 6S,90, 
69,3á y ^,65 p w 
rnirerica" 4 ipiqj" 100, 
GR,S0. (B8,85, (W.iO, 0850 
lüü; pefeisitaSj 1.00.oco. 
itrd:i!'.¡í| B:ain,i':)i Miiüáa.n'i1,!, .a. 250̂ 50 
pcil' ICO; pi:¿jt..l.s 5.CC0. . 
A/diM'a,.-, jM'.'-nirM-a, a .7>,I0 por 100; 
peí. as Sí.éóO. 
AlM-lla- . a 78^3 pG-r 100: p'-rlaS 
i non 
iSaintainidiei* Bilbao, 1900/ 
Viesgo ' i por 100, a OS po^ 
sotas 3.500, 
» • MABRTB 
W" 
B . . 
D , , 
O . . 
B , . 
A . . 







iHtri lnblt i por 100, F . . 
> • 
• • D , . 
• • O . . 
> • a , . 
) • • A, . AtaorUtabls 4 per 100, F . . saneo de España 
Saneo Hispano-Ameríoano 
Sanco del Río de la Plata. 





ídem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Asnosrerai estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Szterior serie F , . . , 
Vidalas al 4 por 100. 
??S3aOB 
Librar 
f i l á i s . 
transes onisos.. 



































los sus jisos 
'031TO: D< 
E S P E e r l m o T 
TEATRO PEREDA.—Empresa p J 
ga.—l-'upcit mes ¡ ara boy : 
Tardo, a las seis y media. . . j , J 
ZO)), £ 
Noclio, a las diez v cuarto. «El -,. 
tengo» y d.a fuerza bruta". 
ut(Al\ C A 6 I N 0 D E L S A R D I ^ F M ] 
oy, a la- cimeo y inedia, c i h e d 
pat. 
.^rafo: «E,l honibre que duda» 
tes). 
Varietés: Graciola, cancioníá|| 
ía ncierto por la urquestu. 
dausant. 
SALA NARBON.—Desde las seiii 
«X.a cs|;osa, -desdeñada» (opisaaiosl 
v 10. 
/'. 1 BEL LON N. \ RBOV.-Desde U 
sois. «Demasiados millones,,, ñor \\% 
Hace Reíd. 
VVVVîAA.XOOWVV'̂VVA.VVVVVaVVVaaA.VVVV'MAVWV̂  
Una película española 
pasa por inglesa. 
H.oiciD irnos días so. estrelló wi Barffl 
'celemí una po'ícula. española. í 3 
títulld es «IJiiau» y cuyos rótul.i- in-l 
dican (.'j IJiToioedomcia Augilosa. 
Salan es',- a-nuto, «El Día CÚ!;.! 
co», db la ciiujdad, •endal. publica nJ 
ailículo, q|u,e a cantinuacióp. ic:ii'iilii| 
flitóies. 
Diclio art.ícuJo dice así: 
'•<V.\ l-j'u palaaido p'-uotr'o.mos .!| 
aza.r cu UTO- de Ic--"- «ei-aos» de la Eral 
l 'i sa, Ddjeail, y caail ¡no gai-ía imtím 
•'i ipn a cu-aindio venios aparee'-r üj 
la pantaEa na film tilalado "Lili.i»a 
dlai 'postulación ingileisa., sojdn i&im 
el vm que sV^ue al d ! título,-
«n -eil que Ojpáii^cm airliVitas qmT 
fiicti mtstáírute ccmciciidcé), |:-:>r tratar-I 
-' de fruí iiMiticcis pa/saaic-s eiiostit^l 
Si no hu'brjérap.nicr;!' reidcincciidtf?^ 
intéiipiietes deil film en cuestión, 
g-u-rainiiCiuto ilo buliiiéranios tonM^ 
pOir ¡M,y!l:ési.-puei.s. (-] 5;abt;r que ««•«I 
d,ado ce ui Mx-adamr-nt? e.xtrajijen). 
Y esto es ¡o qiue- inaniant amo» y K 
lo qir,- río v-aK-ila.mi.is en d as.í ubrir o| 
amaino. a,uii a tirutqua do no liacer'j 
nos nnuiy «Mmj>átik-i:; a sus autcáfl 
I>e cuantO'S S3 bailan a,!, cJiii ^'d 
(tel muiiiido ciiineinmbjgiráíico- en IW^ 
Ira ciuitlad es ,0,011 oaida ]a planiaw 
ia;,!r-¡ uña qai,e r -d-.e- biacra- a.'gún 
|iit> vp'iiaiiiw:;."-! ror.'ii-zaimdo en ptf* '--W 
l i , - 1 (' • nm atra industria c g 
nveácigr&fím, qse nonM-i os apoy^^ 
cdñi todas Tjirestiras íne-rzas, yorPí 
: • ¡nos <•.•;. naei aun .uta ea la '"'' 
LI; >yUmiv 1 (i-u.e f? ha de aIcanzafó ll?' I 
b M o n l a inmmieirtáibilie ae-rie di? e^.i 
«iomeé favoraiMes que E s p a ñ a eW 
pana ello. Por esto .mo podemos^ 
d.-i- 'iiua. callar en (ida Casa- y vaílfj 
•< i ü MI 1 a la ouiestión cin lo qp* w 
t a a «I.iilian».; 
UaiCi'i c.i)a,a,li- - sa-ña.i.s â .ó'1""03] 
(ail un-iio:- | i.-ii a el HÚ-K'.'V, 1 y Mlil'T-
ra m inihct-: c:ia :> uaLa^i a-.li • K'u-
a,IU a ;a y taiiiiibiéni 1 uaiVdadorJ 
na-: ('le ted,.» eacouiio, <lr:,'d U '^W 
s ^aai ' una jl-.lúc.u/l-a,. y. <y'1 e í ^ 
re i l izaii fiflMianitm-le. su, lo-opó^10. 
Una. v-c/. h h.o ol l i l m . l^];-lV,<-Jl,. 
a tiiiaa Casia. oqaíiCo»ion¡aH¡-a-, y f 
l a da 'cinta., es prase.ntada aJ f 
I-ajo un ncnnilM'e iniaginario do 
ipj od.iiic-tora iiu-gilesa y cion W 
hpm de- los airti^tas u-u t,a,nio , 
dos» ail, inglés , paira quo, el í•lv,•,0 * 
COimplliCto. 
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preparado compuesto de 
S U t o de sosa purísimo de 
CQCÍa dé anís, 
ventaja al 
sU3 usos.-Caja 2,50 pesetas, 
Sustituye con 
bicarbonato en 
de gl'icero-fosfato dé cal de CREO 
crónicos, bronquitis .y debilidad 
SOTAi. Tuberculosis, catarros 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
3031TO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
y 10 de FFDRERO—salvo contingencias—a las- tres de la tarde, 
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Su capitán don Cristóbal Morales. 
| do pasajeros de todas clase y carga, con destino a la HABANA 
l ^ p f c E C I O S DEL. PASAJE EN TERCERA ORDINARWJ 
HABANA, 550 pesetas, más 2G,fiOi de- impuestos. 
¡Ja VERA CRUZ, GOÓ pesetas, más 15,10 de' impuestos 
fdh°"t de ENERO, a las diez de la. mañana—salvo contingencias— 
i dé SANTANDER el vapor 
trasbordar en Cádiz al yapor 
aldrá de aquel puerto el día 7 de febrero, admitiendo pasajeros de 
clases, coa destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
-nsienataTlíVH Santandeí MÍJSÍ 
f?er«4Sí Bis-
elases, con üesuno a ÍVIUINÍIÍ.VIUJÍU y U HÍNUS IKÜS. 
ira más Informes dirigirse a sus co sign tarios en t aerl le'fíft 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo ,de E e&íí 
Teléfono número 63.—Anartado niim&ro 
Dnsumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espá-
e Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
)nteia portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de 
Mari'na de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasat lánti-
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
milares al Cardlff por el Almirantazgo portugués, 
ibones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
metalúrgicos y domésticos., 
áganse pedidos a la 
yo, 5, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramóni Topete, 
XII, 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ÍIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.—VA-
don Rafael Toral, 
ra otros informes y precios, dirigirse a las oficinas 'de lg 
S o c i e d a d H u B g e r a E s p a ñ o l a 
[LINEA DE CUBA-MEJICO—Servicio mensual, caliendo de Bilbao el 
le Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coa-uña el 21 para Habana y 
Miz. Saíl'iidias de Veracruz el 16 y do Habana el 20 de cada mes, pa-
Conafia, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensua], saliendo de Barce-
f̂ .4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de .Tenerife, 
Itevldeo y Buenos Aires, empirendiieudo el yia-je de regreso d© Bue-
i Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
l-iNEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.-Servicio mensual, sa-
po d© Biaraaloaia el, 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
í«30, para Nueva York, Habana y Voracruz. Regreso de Veracruz el 
«e Habiama el 30 dei cada mes, coai escailas en Nueva York. 
[UNEA DE VENEZUEUA-COLOMiBIA.—Seirvi'clio mensual, salien-
te ¡Barcelona, el 10, el U de Valencia,, el 13 d© Málaga y d© Cádiz el 
w eá-da, meia, piara Las Palmas, Santa Cimz de Tenarife, Santa Cruz 
«a Palmia, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canairiia3, 
y Baroalonia. 
[LINEA DE FERNANDO POO—ServicJio menmal1, Salliendo (Barce-
Je Valenaiia, de Arcante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
ae Tenerife, Santa Cruz de la Pialima y puertos de la costa oc¡-
ŵa ele Africa. 
¡gei3o_ de Peinando Póo, haciendo' las escalas de Canai-ias y de la 
w a mdilciaidas en el viaje de iidai 
ie p-t leíllá'-s de loS indicados servicios, la Compañía Trasatlántldal 
. ejubiecidos los «specíales de los puertos del Mediterráneo a New-
feas S ^ Cantábrico a: New-York y la línea die Barcelona a Fi-
^ajecuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en ca-
)así^t03 vaPores admiten carga en las eondíciones más favorables, 
o pS00'^a ^ ' ^ e s la Compañía da alojamiento muy cómodo y 
ííbs -H 0 como ha acreditado en su dilatado eervicio —Todos los 
fen ryai^f 611 telegrafía sin hilos.—Tamibién se admite carga y se ex-
ares S P'ara t;0(i09 les puertos del mundo, servidos por líneas re-
^ería, Cambefía^Objetos dé capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
«te toda clase de 
y niños 
p a r a b a s y sombriSías. 
19 u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
i 0 i 
ifl B 
que ahorrará usted tiempo y dinero 
visitando esta Gasa. 
En nuestras ventas excluímos TODO 
!NTEFííVl£D3AB!0. El beneficio que a 
éste le correspondería lo percibe el 
público. 
En calzado pida usted lo que desee. 
! 
Especialidad calzado para CABALLERO 
40 por 
d e E s c a l a n t e , 8 j ; 
S a l i d a s is icnsuafes de S r n t E n J e r p a r a R í o 
M o t í t a v i d e o y Bu3?ics AÍF 
El 27 .de febrero ?a.ldi-á dé Santnndor el vápdr 
idmitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citadoi 
puertos. 
Precio en primera clase.: para Río de J;inriro, pesetas 1.695. 
Idgon ídcmi: jiara Montevideo y Buenos Aires, pesetas 2.034. 
Idem en Tercera clase, pesetas 48). incluidos los .impuestos. 
lEn los vapores de esta'ca-sa existe para, el pasaje do torcora clase un 
salón de, vecroo, salón do s-ñni ;is. sáilón de fumar, salón comedor, bildio-
teca, cuartos de baño, a.sí como cani irotes de (Uxs y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los Consignatarios en San» 
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado posta! número 27 - Tflléfcno cúaifiro 102. Elmclín tele^ráfici: HOPPE-SABTÍNDEB 
NOTA.—Se recomienda á los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar a documentación que se requiere pa-
ra embarcar. 
Vspor 
^ de 15.000 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
^ 5 febrero. 
ce 18.530 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
Vapor J S « - á « ^ - » » - « ? ™ ^ - ' « ^ w 5 marzo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
(ieltotods CioencgiOSta SsirigioelCcopi!?) 
admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para HABA-
NA y VERACRUZ. También admiten carga para HABANA, VERACRUZ 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
HABANA TKRACKüa 
Segunda económica Pesetas 850,00 925,90. Indluído im-
Tercera • Pesetas 563,90 613,90 puestos. 
Estos vapores son completamenle nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 10.000 toneladas cada uno. En segunda económi-
ca los camarotes son de DOS .y CUATRO literas y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para, solicitar toda clase de informes dirigirse al agente en SANTAN-
DER y GIJON: 
DON FRANCISCO GARCIA, Apartad 38.-4Wad-Rás, 3, pral.—Santander. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y.MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» de Escalantet n i im. 4.. Tel. 8-23. Fábrica, Coryaníou, 18 
Agencia de los auíovióviles ESPAÑA 
aucofflóílles y camíonfis da alquiler 
Servicio permaneiiíe y a dcmlclilo. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS INDEPENDIENTES 
'AUTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y srranque, 17.000 peséis s. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Protos 14-35 HP., magnífica limousine, 
25.000 pesetas. 
Ford, ruedas meíálicas faetón, 4.500 pta». 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50U pts. 
Benz limousine, alumbrado Bosch, 
18.C0J pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.OGO pesetas. 
Idem Idem, 18-B. L , treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camióo Berliet, cinco toneladas, 15 0C0. 
Idem ídem, cuatro ídem, lO.OÜü pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 1O.OU0 ptas. 
S a n F e r B a n d o , 2 s T e l f . 6 « I S 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de Saa José, número 5. 
Almacén de muebles 
Más económicos que esta Casa, na-
die. Para evitar dudas, consulte^ 
precios. 
JUAN DE HERRERA, f 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kinS, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas., 
MORET, número 12, segundo. 
( P Í U E S 6 A C I 0 N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 pías, en todas farmacias 
v PERPZ UFL MOLINO. 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración. 
E L PELO RUBIO D E 
CONSERVA SIEMPRE SU BELLO 
COLOR USANDO ESSNOlAS DE 
MANZANILLASJDE IRLANDA, 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA.— 
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FRASCO. — BELTRAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
Carbón superior, a pesetas 3,11! 
fl.80 y 4,25 los 40 kilogramos,. Serví* 
t ío a domicilio. VargaSi 7. 
I E N S E G U N D A P L A N A 
E l d e s e m b a r c o e n A l h u c e m a s 
E l acto del í ea lro de la Comedia. 
H a y q u e c r e a r u n ó r g a n o 
d e r e c h a s . 
**'VVVVVVVVVVVVVVVl̂^ VVVVVVVVVVVVVI/VVVVVVVVVVVW 
cióri em Bstpa¡fí£i de un ópg&tiú dé de-
r&cihás aipto ).-;IJ,¡.I. Ui •gi-.'lu'nia-cii'.ii deJ 
fElátaidO'. Ha ds aífituár nuiastro parti-
do ¡iiiipivnMü.iln de un IMIIHIM SCTltl» 
mteiiito ci ií'tii'ino. Ojgano así forTiiíidOi 
airéa/dó y roibii'sti&eiid'O poi' los tuialíiein 
tes pn'j.iulaix'^, trénte á todos los des-
iiilieiili-'s v (li'iSCSTRU'airiza.s. i 
L o s t e r r e n o s d e P r a d e r a , 
Hace • pocos di'as mós isomüiiícó la De esta suerte, el Banco úim 
COMIENZA EL ACTO ahora:, estamos alrj.-ulois d&] Gobier-
'A, su debido lienijio iiiisoriaiuus en no que rige l&s d^tinos públicos en ilií","l'irn- É®aif3 dMere 
festas columnas un extracto tolcgrá- España.. de eslru-lnrarión. nos 
fleo -ded acto electoral celebrado en el É ministerio que i>reside el señor t"li.1f!inli"'ilf' líbéFaias eonservadoras. 
MÍ 
, Prensu local la notiicki dé lia.bei sido de un edificio1 adimirableinorita , 
podra. , . . , ,'• 4- , , e"«l 
, . , " . •. , . . ¡ i innuin MÍO por CU mUtiCO ere i-.f-pa-na ZJIOU. tic cmustruccion snlui;, ,. 
i r oonitimdido eon un m0Q paí'tjdo , i i . i i i , i . " ' . . . e l solar donde estuvo erninazatlo el severa v bella que. niiediiim 1 as (le ideal. •. i • . , ,. . " . " H i . Salón Praidera, en « i que la m e n c i D - transíormiíiiclenes («portuna-s ¿M paran de las . . . . - ,. . „• , . , „ ' ^ i i i l a da. ontidad bamcaiia s e propone cuiicip «d aiúente para llenar iüs 
Toatro de la Comedia, de Madrid, en aura, pleno de autoridad, de vigor, No ,f,-s ^ t i i b ^ aba/jo. sino de abajo 
el que tomaron parle, entre Otros dle 'prestigio', es el único capacitado COIIIMV se lorman, viven y 
levantar un odinGlO para in-lalar 
• iru.aidencia.,- de su Sucursal en c 
ca.piita,!. 
Lia idi ;i l.m Siido acogida con gé 
ral agrado, y tí tjue leí realizii.elóu 
las ¡i que habría dé destinarse, 
sta cnanto al Estado, se jq 
cnlpiici s en situación de leva 
ne- (iiMiicii) piinijpJio y <'(! /toe, dotuleJ 
de ¡n-iiiii.-n- ebii dcsalioiíro y cóufom 
oradoi'es de significaeiiai maurisía, para gobernar abora, y para hacérlo alienta.n los veiidaidteiros ^ara-idos pe 
los .señores Serrano Jovcr y Goicoe- diesjiuiés de iprinicro de abril, (dran- pu.larcs. xA,plaiisi!>.) 
cliea. ' des ai si a u sos ) Y ursá rWiri-'n v vn~ • LOS-(ilíA.MM'lS LlUdJLTv 
i -tpoiuM».,; x ui0e uotnio \ ic- • U'J provwb.. cnnlnbuira en gran nía- (l.Ucmnti's dcipendencias. 
En este arto bablan.n por entenne- iilnana rio, porque parace dibujarse ^ V > • - V ' : • ,„.,,, ;ll eiiriiiie] !m¡1 v ornato de T;l| ú m u e k e podría, por,,; 
dad de los señores Barricat y Colom m soitnibra, siniesl ra., de nuevos lier- Es Indi a ínia.lnn ni'" 01 s •m.-r üoicoe-
Canlariiy, .los señores García Ceiaiu- man oís Carvajales, que emplazan pa- cliea Iqts prciMemias naeiomiJes pian-
da y Velarde. r a esa, feoba. al Gobierno^ y ponen Ua,dos abura a un Gobierno en %s-
El primero «aluda a la roncarren- cerco a.l Poder neal. (Ovación que du paña : el de A.l-ri<-a. el linaie-icro y el 
t í a y •manifiesta que los ma-uristas ra largamente, y vivas a. Maura.) social, lia de aea.bar lo de Al rica. Su 
han s iW quienes recogieron k>s idea- COMO SE JM!).!-; V MERE- enilace. con la Hacienda es notorio. 
-j.-j lo I ¡A ;i;iiieiil i- ( M g n . i que ta insiai.ii mn |(.s .(pn (laudi: el cuarto parad 
ah céntri.-a y yMblé de núes- dar alojamiento a. ios servida 
guicides : planta, baja, los ek Ú 
Siin o m i f i i ! . si SÍ en cuenta U;i: prj.nier piso, los de Hasia 
la co,n.sidcrab.le -n| erlicic de que Se |g.ügtliBido piso, Gobierno civil; 
t ra ía , do uno parte. > de otra, la re- (os ¡fa Obra-S públicas, Minas v 
les del jefe ded Gobierno actual. GE EL l ' O D K l ! : ' ; Elogia, la sinci rulan y c« a.curio ü 
El canididato señor Velarde asegu- Eso que se conjeturo, p se c«-..njuia. señor Caniibó., -y o,ludo al pi obl'-ma 
ra que los manristas que triunfen en no puede ser. Si los hombres de la social. 
las elecciones se opondrán al. cJi'an- i/•'lulerda, desean el l'odtor, yo les di- N o , poidiim - seguár en necesaria e 
cbuillo y se pniidrán en contacto con Ha.: augusbi-s tribunos, estadistas y iniipncsta síntesis fes afirmacrones 
las necesidades populares. boimbres civillios, dcispilega.d liaiuleras d.el orador en estos aspeelos. Ta,m-
LA LAHOR DE LA MI- y conicretad, programas, programas bien sintr-tieam'ule estiMli.'. los pro-
NORIA : : : : : qjule sean remedio eficaz y urgente, a bl.ema-s el ilustre ex ministro, que 
»M 
le, una Sucursal ieelaina,' se cebo do g^g, ., otros centros oficiales 
ver que uceesariaioeule habrá de. re- ,];m .(lesp.ei-diga.dos por distin^ 
sulla.r una gran dospnsporcbai en.1 re ,!,;> |,a poiblaeiíjn, con gran 
i I ó r e a a e.diiiear y i-I iiunuelile que îa. di' bis personas (JUC tiertóí 
sobre lo . uiisiua. se levante. visitarlos y no peuuefio quefyj 
C¡«-rlo. (pie ol Raneo de España pro (jei| ígrai-iía .público, que tiene 
curorá. otiauiar tal in onveniente, j , - . , , . mecidas sumas por arrieiidj) 
b a r i e i M b ) al el'eclo que el inmuebre Jarales. El jefe de la minoría, municipal los .males que ha, de sanar la Patria: terminó ib diseurso en medio de 
iecboándose ü..p- ^ S0 '•,i"slMI>'L ^ f ua " Estlínainos Gomipletañiente stí| 
en esa M redamen sus ^ h,em<)S á& ,., aterJ nianrisla. señor Serrano .lover, seña- reicorred lOspaña de jai uta. a cabo grandes ovaicioii 
la, los i Hiatos de vista, que su, corre- predicaindo la buena, nueva, que ai timislo, con le ilnsim. ^ eatrlctas-
ligionarios sostienen ante las diver. país no está sordo, ni es tan ignara España, nueva, que redima a esla vie- ^ ?|.,u,1|1,.1 Ilt(.' de e la. ,,or s,'r evid^nte' e] ffialaf 
sas nioccsidade-is del. vecindario nía- la opinión: pero- poner cerco para la España, cornuda, poí' ruines vi le- a ,- " . V'' ' ' ',"CM,,,,. enormes ventajáis que. así pai 
drileño. Su discurso es oído con abri/ al Poder re ai. o arrastro' l azas .» ^ I r - S ^ ía ¿ J ó n n ^ n comodidad de los ciudadanos, 
gran interés. toga, impoluta del Poder civil entre (Grandes aplausos. Los concurren- | g ^ ^ g | en asua, pi osen- ^ |a fa,cijWa.d en el ^ 
'Aifírana que los maur is tás no han esiiadas para recibirlo a la puerta tes al esvenario felicitan efusivamen-
su-si suenrsa:! 
podido lograr el prewalecimiento de traisera de los cuarteles, no es digno fe al serie.r ( i ' . icr ' r i iea.) . 
su.- iniciativas en el Municipio por- de vosotros, boimbres de las izquier- - w w _ 
que Les cercan un bloque de intere- das. (Prolongadíi oviacáón.) DE E L E C 
tes y una minoría sectaria que cree A .eso tieme España qúie oponer un ¥ j r Q f ^ I R A 
servir la causa'del pueblo entregán- veto. Y lo opondrá. (Aplausos.) 1*11 J l w i U 
dose a sisteimática oposición. Desde LOS DEL DESASTRE 
No es solución taniijjoco La ya des- Conforme previene el artículo 30, 
edificios de ^ serv¡lC¡.0) se derivarían dé,-
otras indolaciones ^ ^ ^ . ^ ]]úhUcü& ,cenlraliZiulaiJ 
Sables p a r a SU. pro. m ¿ ¿ ¿ k)mml][c, 
n l o servicio, ni ma.s vivienda que la , ,, . . , 
', . . . . . . . . .. . Queda tan solo considerar destinada• a habitación del alto per- - . . . . , momento si tales provectos soni son.a.I. <k:l Eslabb cimieulo, es de Lo- . . . . ' , ,. ,, • hzables o sii se trata de umi ui« mier, reipetimos, que aquel resulte in- , . . . , En nuestra, 0111111011 110 solam aldiecuado e n sus proporciones j a i r a , , , 
|UiO Jos mauristas entramos en el No es solución Uunipóco l a y a des- Loniorme previene ci anicmy ^ son hacederos, sino suma.niente 
* 1 • r , Ir» I t \n\' (vi r c 11M" 11 "i l ' l ' ' (P'l l l l lií" itl ' ' ¡ 1' M1111 11' I. ÍJLI S l - l f l l \ I d DUtí- , - 1 n 
Ayuntamiento se acabaron, la venta 'acreditada de los p-artidep. homoge- ",0 KA eit-t wn .u, •«•••• - • . r. . . _ les, b así anido para, euo un 
1 inriñirna <m con^l i lu \ e r i i i i l a s mesa.s na. arinoma oe i .i .s i o i i M ! iones , . , • » 1 1 u 
y reparto de c rede aciales. Se com- neos y los Gobiernos de partido. uc- entienden -en l i - operaciones d - ¿y eXtefeñtefi buena voluntad jjor jiarle tic m{ 
prende que nos cerque y nos rodee No abomina el orador de los parii- ^ ^ • , . ] ! ' ] ^ cdn-Vocaî as, babiándo- ' Estonios lia* sugerido una, idea que, tn,'i,l:ules y d& los re!Pr€s6rttalltel 
un bloque do intene-ses. Salió el con- dos. Pero no puede menos de recorr entregado por los candida.tos. sus , iGíivlÉarsé en nuestro cdficéiito' ^ o'o'"1'18111'*38 loeale-s. 
de dio Liniipias, en virtud de una con- <lar, evocando el sist.eina que deíini- .apoderados o sustituios, l o s talones ; ' ' .„.,_.,.,..='.,,.., ........ 1 ' El sacrificio que par¡ 
jura, después de confeccionar dos tivamentc se desacredi tó , en jubo, n - S ^ W ' ¡ ¿ { ^ n i , . , ;,„...,...,., g o a l e s , contribuiría, muy Cfue realizar el Estado sería «ah 
presupuestos con superávit. Esta vez aquella sistemática alusión que los ^ ^ b e r á n tener ;próstetes cñca¿nen,tc a l ornato de la ciudad y, te insignificante, ipues partieuáj 
bismo tiempo, daría cumplida su- 'a base de que el sotar Pradera 
tlsfacciou a las conveniencias del edificio del Gobierno civil tengan| 
pretende desde entonces con vanos- Y yo recordaba, siempre una frase lom,- tienen que a.-i .-iir), el domingo . valor equivalente, quedaría- a m 
Jr ar.sara.tosos a-l-ardcs sustituir a. la au sentenciosa de íacobo I : «Puedo ha- ^ ^ ^ ^ ^ úeU,u ,,.,,„.,.„.. 'ou^is-te sencilla.meutc cu que el de aquél exclusivamente el cosió| 
tondad honrada con la imj.rovisa- cerlor.es, jjero no caballeros.» (Ajilan- ,.ls ^ qu,1 constituyen esc-is ttiésás y ¡¡lirio que actualmente ocujia el la edificación, que, aun cuandi 
'ción qonstante. Se ocupa del extrarra sos.) Porque igual ocurre en la poli- tenerlas a la vista el d í a de l a elec- (.lil)in.no (.¡v¡| p.,.̂ , a [a propiedad tenemos competencia, para olio, 
demos afiranar no habría de • 
de dos millones de jiesetas,; 
lád despreciable si se toma eii' 
lies, el Ayunteiniiento se ha. colocado es dable, por muchas que sean su sideración la facilidad que 
con reapeeto a las ComipaJlías en ta- eapacidad j voluntad creadoras, ha- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de resultar para la j>resta.ció.ii 
les corwiieiones de inferioridad, que eer estadistas, y gobernantes. (Mu-
,el bloque de intereses atrajo como el conservadores hacían al «heredero, de jos presi.dem.es y adjuntos de las mc-
imán al jiequeño grupo sectario. Se Cánovas». (Risas y aplausos.) fias, | ropi- torios y suiplenti 
viwji.' ŴJK>U.WI.I«. OIÍ uü i u u .i c.\i r-r ou .; i-uiqu- - .w ULUIH- UU J.. i ' - - , u ii ijai , m si-  .ui uo t . ic Gob er  civil base l  ««  
dio, para cuyas obras no se concede tica española,. El Poder real, entre ^ t . -pao. alcmperar -a. ellas el pro- R;ilH.a (i(> Eapaña, y que el Esla- V™ 
SIDO la cantidad irrisoria de 500.000 compasivo y sonriente, puede hacer g ^ g a f S & á el nnt - i a l v do, en cambio, se quode -con él solar der 
pesetas. Tocante -a las comunicacio- presideutes del Consejo-; j>ero no le jns Hemenli;- uecesnrios pam edo/ dc qué m v-uimos ocuj.ando. » 
ni siquiera, puede cobrar el canon de- olios aplausos.) 
l u d o . Se ocupa, también del proble- Por ello he pensado que en abril, 
ana. de las viviendas y del alcantari- a. los eniiplazados les podrá ocurrir 
liado., recordando, cutre grandes lo que les ocurra: pero lo que no pue 
aplausos, la labor del conde do Liin- de suceder, ni a ellos ni a España, es 
¡pías para fomentar la construcción que vuelva eü Poder juiblico a las 
y suprimir los pozos negros, que son man oís torpes, manos inca-paces, ne-
Verdaderos focos de infección. No gJi^onites... que incubaron el desas-
ipuido jjros.p,era,r nuestro criterio, y tre de Aun na!. ¡Eso, no puede ser! 
ahora cada. casa, nueva que se COUS- (Ovacirm estrueirdrisa. que dura lar-
truye .es un bocado a las arcas mu- gó ralo. Una voz: ¡Manos criinina-
^niici.iKiles. (Muy bien.) Anuncia que les! El orador: ¡Eso, no!) 
fla minoría, maurista organizará una SOI.t CE'X Q U E SE 
iserie de -conferencias sobre- asuntos OFRECE AL REY : : 
miumciipales. (El juiblico aplaude lar- Si esto es así, ¿qué solución briu-
gamente al señor Serrano Jover.) damos a ta Corona? ¿Qué camino 
Al. levantarse a, hacer el resumen podrá- seguir el Poder real? Yo no 
ílon .Antonio. Golcocobea, fue saluda- veo más que uno: perseverar e n el 
ido .con una enorme ovación. sistema que se eligió libremente .en 
LA SIGNIFICACION DEL el mies de agosto. Aquel sistemo. 
MAURISMO : : ' : : cuando so .intentó en marzo, sé edil-
fe Los aij'ilausos — d i ee—acusan la sddéró como una. ocurrencia vesáni-
'Sidentificariini ded espíritu colectivo ca. del señor Maura, y a.l cabo de CIU-
jcon los oraidores. En esle ainbienle ro meses hubo que aceptarlo, nnjiues 
general de egoísmo, de apat ía , ;de di- to péi" la realidad. 
vorcio entre las clases populares y Ed Gobierno actúa;! lien.-- más fUer-
ilais clases jjollítica.s, nosotros somos za que uno homogéneo, pues sus di-
, juna, exccpición. -Por eso ven.im0.s liiMi.ltados 110 nacen drnlro, sino (pie 
¡aquí. . vienen de fuera. Lo que no se 
Reíiresi'11 lames la, única, rebeldía ipiuoide baenr es ntezclar el sistema 
íde la. polítiea española. Vamos con- que, fracasó en agosto con el otro. Si 
¡tra. la sojuzgación y la medializaeión se persevera, en cil error, se coiivon-
íio contra.' el legítimo prevaieciimento cerá el país de que sus males no tie-
íde los intereses lícitos. nen reniieidi'o. Hay que seguir, pues, 
LA SITUACION POLITICA con el. sistema; que se sigue, lo que 
Diilce que la reipr.es.entae.ión y el ro- ¡no excluye la; aictualción ciudad ana-
«qulerlm/iendot d.ei correíiglifmar'icB su.- nuestra, a. la que debemos volver, 
y os, pesan sobré; su án imo un man- jiersev erando eñ todo esfuerzo dé pro 
¡dato; y, obediente a él, ha. de hablar paga.nda y •acción. (Grandes aplau-
idle iptalitilea generai ; (/ísentimieriito sos.) 
jen el . público y expectación.) UN ORGANO DE DER.E-
Y con, tanta mayor libertad pode- CHAS : : : : : : 
ílios hacerlo—agrega-cuando, qomo Es preciso, coíuo ideal, ir a l a crea - r 
U S P80X1MAS ELECCIONES 
que presenta la coalición de mauristas, católicos y demócratas en 
las próximas elecciones municipales: 
P R I M E R D I S T R I T O 
Don Ramón Diez Velasco, maurista. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Don Pedro Alvarez San Martín, demócrata. 
Don Angel Jado Canales, del Centro Católico. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
CUARTO D I S T R I T O 
Don Pedro García Gavi'án, maurista. 
QUINTO D I S T R I T O 
Don Francisco Herrera Cria, del Centro Católico. 
S E X T O D I S T R I T O 
Oon Ricardo López Oópig^, maurista. 
Don Adolfo Urresli, del Ce t o Católico. 
Don Ruíino Pelayo Gómez, demócrata. 
S E P T I M O D I S T R I T O 
Don Manuel Láinz Ribaiaygua, del Centro Católico 
OCTAVO D I S T R I T O 
Don Antonio Lamerá Cortiguera, maurista. 
Don Valentín García Raba, demócrata. 
Los santanderlnos que quieran verse bion administrados en el 
Municipio, deben votir eUos nombres. 
.servicios y la economía rcsiiltiiuM 
Ja cancel achín de ios contratej 
arrendandonto' do locales qu« 
tiene celebrados la Adniiinistraci 
Finalmente, ha de tenerse en 
ta, cpie esta es la. ocasión, únmi 
al Estaido se le• puede ofrecer H 
instalar sus olicinas en iiUÁ8iH|I 
dad de vina manera, coiicertíidii} 
enrosa, por' ser. el de que se 
el sólo solar capaz existente 
centro de Ja, población, y. por 
si no so aprovecha, habría, qiiejj 
narsc a padecer definitivaineiit6 
estado lamentable actual de^ 
ya que no será posible, eoQJM 
mente al -menos, que- el Bslí^ 
In futuro, adquiera, una. inaí®^ 
ca.sa.s en el Muelle liara destraM 
ÍKirer en ella lo que ahora 
ca cosía, podría, realizar. 
Simiander. 2—11—922. 
UA G R I P E E N I N O L A T E U ' * 
Disminuye considera11'! 
mente. 
. LONDRES.—íLas medidas 
para evitar que se extienda l^J 
mia de influenza, parecen 
nido éxitp, pues ésta disnütfg 
El número de casos tra8 ^ 
los, hospitales de Londres ^ S d 
semana pa&aida demuestra^ 
minución an recia ble. 
También se reciben notici^ , 
en el Norte de Inglaterra.X 
regiones en que la epiKlerpi"'1, 
fuerte, parece coíiúenzú ^ 
decrecer,: 
